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E E P A C C l é N Y A D M I NISTRACIÓN, 
TELÉFONO 2.110. APARTADO CORREOS 460 
h ú m e r o suelto 3 cts. DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
l í o ee, devuelvoia los origiualos. 
• r 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D E B A T E 
A B U A U N T E S T I G O 
I J ' B m J B S T H O E H V I Ü D O E S P B C I ^ L 
Quiero, lector, IjacerLe la merced ele no 
comnrlc n: i viaje hasta la plaza africana 
¿JJC en estos nioiuentos embarga por. com-
pleto t u a t enc ión . vSabc ele él: ú n i c a m e n t e 
iiue en la es tac ión del M e d i o d í a nos des^ 
pidieron muchos ojos envidiosos de nues-
ira fortuua y nlgunos oíos femeninos que 
m o r d í a n l á g r i m a s ; sabe t a m b i é n que has-
la m i llegada á M á l a g a e s t r echó die/M 
veinte. . . cientos de manos amigas y me 
ilespedí de diez, veinte. . . cientos de ojos 
negros, a/.ules... soñadores , que rogaban 
r-or-mi vuelta', que me imponen la condi-
':ióu de volver. 
—Ustedes tienen que incorporarse i n -
mediatamente á I m á m f c n — n o s dec ía u n 
jefe encargado de transportes. 
Y á ta niainina siguiente, en u n tren 
[le la Compfuna española de minas del 
Rif, s a l í amos del H i p ó d r o m o dispuestos 
ti cruzar el campo de la v ic to r i a , dispues-
tos á internarnos t-n otro para m í ignoto, 
que sirve en fá actualidad de marco y 
lienzo, donde nuostros soldaditos p intan 
mi d í a tras otro el laurel que conquistan 
goa su arrojo para la bandera de Es-
p a ñ a . 
l i l t ren , el mismo t^cn que yo defen-
diera con mis manos en la pasada campa-
ba mientras caminaba lento, avizorando 
el pel igro, hoy nos transportaba corrien-
flo veloz por la v ía , y cuando pitaba, lo 
hacía cotí nife de vencedor. 
Pasó A'i t-Aisa, con un solo fo r t í n en el 
Cioiro FIÍKÍO; Sidi Musa, la ant igua posi-
ción que se alimentaba de sangre espa-
ñola y hoy se aviene á desprenderse dé-
la piedra de sus e n t r a ñ a s para la cons-
t r u c c i ó n del puerto; Sidi Hamct : eb fla-
mante poblado de Nador, Z e l u á n , 0 & a -
tcn,-•Se-ían.ya.n, pasaron, y al llegar á San 
•Juan de las Mjnas, m i e s p í r i t u vibraba-
.-eeordando los momentos del pasado ai 
pensar que. nuestras banderas, cada "ve*. 
jíijíá osadas, estaban clavadas m u y lejos, 
a :;;.uel:as decenas ele Ki lómetros , smtien-,. 
lio en sus m á s t i l e s las humedades del 
X e í l . 
Desde San Juan de las Minas el viaje; 
h :•. que hacerlo á pie. Un eliluvio de 
na'ios con mulos, con borricos, nos ofre-T 
ecu en un español arbi t rar io conducimos 
h-ista la niisma posiciem. Unos solelaelos 
nos g u í a n hacia la cantina y pasamos 
iun lo á un taller ele m á q u i n a s y. otro de 
renaraciones, para al fin tomar asiento 
en unas mesas bajo un cobertizo absurdo, 
queS antes de ahora deb ía defender del'] 
epl. 
I n hombre que viste p a n t a l ó n , dp pana 
y blusa azul , y que á juzgar por la cara 
debe tener antiguos resentimientos con 
algunos de mis c o m p a ñ e r o s de,viaje, dice, 
.íidesptáñelo un m o h í n d e s d e ñ o s o : 
— ¿ Q u é desean ustedes? 
— A l m o r z a r — contestamos á coro.— 
^Pero por las b u e n a s — a ñ a d o yo . 
b.l hombre me s o n r í e y mueve la ca-
bc/.a p l á c i d a m e n t e , como eliciendo: 
- - N o hay cuielado. Estoy de buenas. 
berenguer, que désele nuestra sállela 
de Me l i l l a no cesa de quejarse de dolor 
de e s t ó m a g o , precipitadamente hace el 
Diemi,. 
—Trae dos huevos, una r a c i ó n de ja-
ír.ón y o i rá ele epieso por barba. 
E\ hombre que nos hace el, favor de 
la vida interrumpe: 
- No sé si p o d r é pa r t i r e l queso. 
i Hor ro r ! 
I.a comida, mejor 6 peor, se ha hecho, 
y ci; sendos mulos, siguiendo al p r inc ip io 
una carretera y luego un sendero, mar-
ichaiulo por el, llano y salvanelo los ba-
rrancos, he-mos al cabo daelo con nues-
tros maltrechos huesos en las avanzadas 
.de nuestro E jé rc i to en Imarufen . 
ner frente á sí un enemigo m á s violento, 
jmás guerrero, m á s b r a w . 
E l d ía 1 2 , los regimientos ele San Fer-
nando y Ger iño la , no só lo vencieron ma-
terialmente a l enemigo, sino que los h u -
mi l l a ron . Desde ese día los soldados to-
dos de Españí» son m á s fuertes y no ne-
cesitan ser tantos; desde esc instante, en 
que los moros, huyeron ante el filo de las 
bayonetas abandonando sus muertos, sus 
armas, se. sienten m á s déb i l e s , y, las har-
kas intentan ser m á s numerosas. 
Es l á s t ima que ese d ía los moros no 
fueran perseguidos hasta m á s lejos, hasta 
el ú l t i m o r i n c ó n , donde los condujera 
ep i lép t icos la I t cu ra dé su desastre. 
EL COMBATE DE AYER 
A y e r fué u n día emocional. Las t ro-
pas e spaño la s , - saltando por las b r e ñ a s , 
escalando las m o n t a ñ a s , disparando sus 
fusiles, empujando con la punta ele sus 
machetes á los k a b i l c ñ o s , me hicieron 
gr i ta r , aplaudir, presa de la honela emo-
ción que me produjo su h e r o í s m ó , su 
desprecio á la vida, su fortaleza inque-
brantable. 
Antes de empezar la r e l a c i ó n del com-
bate, quiero describiros e l terreno donde 
vivimos, donde peleamos por el honor y 
la independencia ele E s p a ñ a . 
• Imarufen tiene su frente cortado p o r el 
río K e r t , r ío p l á c i d o , r i d í c u l o , r ío que, 
á encontrarse frente al Manzanares, que-
dar ía mohino, avergonzado, mientras 
aquél le dedicaba el m á s o l ímp ico etc sus 
desprecios. 
La posición, de l i na ru fen tiene sus flan-
cos cortados por fuertes barrancos, mien-
tras que su retaguardia se une por una 
meseta á las estribaciones de r in monte 
estupendo, que se conoce por M i l ó n . 
La pos ic ión semeja un l i b r o semiabier-
to, con una fuerte rampa en su frente de 
ataque, con. una, sujive rampa por la gola. 
Entre estos dos planos las a c é m i l a s , coci-
eran cortados por las balas de los m a ü s c r s 
e s p a ñ o l e s . 
AJJí descansaron. Y cuando estaba ya 
l i m p i o de enemigos, nuestras tropas se 
¡ rep legaron con orden perfecto, sortean-
jdo inteligentes los barrancos, saltando de 
altura á a l tura . 
; V. cuando el sol ca ía en atardeeor san-
gr ien to arrancando u n ú l t i m o destello á 
las aguas de este r í o enclenque y vampi -
ro, nuestros soldados v ig i laban incansa-
íljles en las trincheras de los campamen-
"tos y nuestros c a ñ o n e s acallaban su ince-
isante charla, mientras unos hombres, 
algo sombr ío s , velan caeláveres , y- un m é -
dico, f eb r i l , cura á los heridos en el 
combate, mientras en las tienelas suenan 
los j i p ío s de u n tango, que habla ele 
amores y de g lor ia . 
| Alegre deselén con que s o n r í e n á la 
muerte los soldados de E s p a ñ a ! 
M O N T E B L A N C O 
E l R i j , Sepiiemhre- i g n . 
+•»> 
Llevo unas horas en el recinto a t r in -
cherado que guarnecen las tropas de Ce-
r iñó la y San Fernando, y ya estoy con-
tagiado del entusiasmo que alienta en las 
tropas que el d í a 1 2 escariraentaron tan 
r iulamcute la osadía de los r i feños . 
T e n í a verdaderos deseos de conocer en 
ios detalles o p e r a c i ó n tan. b r i l l an te , y 
para satisfacer m i curiosidad p r e g u n t é 
£ cuantos oficiales y tropa t r o p e c é , sa-
cando de todo ello la segundad ele que 
éste ha sido el pr imer combate en que 
nuestras armas fueron victoriosas, en el 
estricto sentido de la palabra. 
I I asi a ahora nuestros solelaelos h a b í a n 
cencido, pero oponienelo á efectivos chi -
cos masas inmensas, oponiendo al fuego 
l imitado del enemigo el horroroso.de unos 
fósiles que, como los nuestros, crepita-
ban s;einpie sin, cansancio, sin tasa, en 
'US ninnicionea. 
Hasta ahora nuestros soldados se ha-
bían defendido siempre, pues aun cuan-
do en ocasiones avanzaron, lo hicieron 
k'gü Unierosos, casi c o n v e u í i ' ' - - 1 
ñas , enlcrmena y vjvanereros. 
Imarufen es fuerte, y e s t á defendido 
por San Fernando, Cer iño la y elos bate-
.rías de A r t i l l e r í a . Frente á ella se ext ien-
de á otro laelo del r ío \m terreno ligera-
mente ondulado, sobre el que se desta-
ca una .colina de regular estatura que, 
orgullosa, se presenta como s e ñ o r a de 
todo, de las aguas y. del terreno, hasta 
u ñ o s montes m á s vigorosos que se des-
cubren en Ip m á s profundo del horizonte. 
Si a l g ú n d ía consiguen nuestros solda-
dos vencer upa fuerza misteriosa que los 
detiene ante el K e r t y se apoderan de la 
colina, las aguas del río s e r á n m á s du l -
ces y d e j a r á n de murmurar , el sonsonete 
que en la actualidad m u r m u r a n y que 
;habla á los ojos y, á los, o ídos de algo 
•trágico. 
Y o quisiera dormir, en una noche p r ó -
x ima s in t íéne lome s e ñ o r de esa a l tura , 
que ha hecho del terreno su m á s incon-
dicional vasallo. 
A d e m á s , Imarufen tiene una. pos ic ión 
que la defiende por la izquierda y otra 
m á s potente á. su derecha, donde reside 
d cuartel general: d ivis ionar io , que se 
l lama Ishafcn. 
E n t r e Imarufen y, esta ú l t i m a , p o s i c i ó n , 
y. sobre dos colinas desguarnecielas que 
c i ñ e n el, r í o en uno ele sus m á s rotundos 
recodos, colinas que son conocidas por 
T a l u r i t Nor te y T a l u r i t Sur , se rea l i zó 
,cl combate de ayer. 
¿ M o t i v o de este combate? L a aguaela. 
¿ F u e r z a s que tomaron, parte de I m a r u -
fen?, Seis c o m p a ñ í a s de San Fernando y 
elos de Cer iño la , al mando del coronel 
P r imo de Rivera, y de Ishafcn, unas com-
p a ñ í a s del regimiento de M e l i l l a , que no 
he podielo comprobar. A d e m á s , la A r t i -
l ler ía de ambas posiciones. 
E m p e z ó el t i roteo á las seis de la ma-
ñ a n a ; los moros estaban colocados al otro 
laelo del r ío , y d é b i l m e n t e , pero lo sufi-
ciente para dif icul tar la aguada, dispara-
ban sobre la c o m p a ñ í a ele p r o t e c c i ó n y 
las a c é m i l a s q u é iban por agua. 
Hacia las nueve de la m a ñ a n a los 
anoros, en mayor ' n ú m e r o , se corrieron 
por el recodo elel r ío y se "parapetaron en 
los montes T a l u r i t , desde donde empeza-
ron t a m b i é n á hostil izar los campamen-
tos. E n este punto fué cuando se o r d e n ó 
la salida, que tan gravemente h^ibía de 
castigar á la harka. 
Nuestras fuerzas avanzaron con deci-
s ión , bizarras. Los solelaelos, animosos, 
a p r o v e c h á n d o s e del terreno, saltaban por, 
las b r e ñ a s , trepaban de los barrancos á: 
las lomas, se ocultaban tras las piedras, 
tras los matorrales; disparaban, y avan-
zando siempre, teniendo por e n s e ñ a la 
enhiesta y a l t iva figura elel coronel, que 
debiera ser m i l veces laureado, s u b i ó á 
T a l u r i t y. all í a c u c h i l l ó y m a t ó á culata-
V.os hasta ver una vez m á s al r i f é ñ o co-
rrer, ahogando despavernlos no s é q u é 
jcantos salvajes, que en muchos momentos 
Francia demost ra rá por- su parte en las 
m vociaciones un amplio, cx.iterio de conei-
.liacióu y generosidad. Pero E s p a ñ a cem-
Iprcnelcrá. íácilujente que su. oeupación ele 
Alcázar y Larache entorpecerá CDusijera-
bleinente el e.stableeimiciito de nuestro p r o 
.tectorado en Manuecos. 
El /ü /iü d.c i'aris anuncia cjue, el texto del 
acuerdo í ranco-alemán será publicado sólo 
despucs ele haber sulo ratificado, p o i todas 
las potencias. 
Teme el periódico que la. aprobación de 
E s p a ñ a dé lugar á espinosas negociaciones. 
Descontento "chauvinista". 
BURIJN 2 4 . La Prensa considera que l ian 
terminado ya las negociaciones relativas á 
Marruecos, y se felieita generalmente por 
ello, menos, los órganos chawv'mistas, que 
no disimulan la amargura que les produce 
el desistimiento de Alemania en Marrue-
cos. 
Varios periódicos califican de comida de 
paz la cena ofrecida anoche por M . Kider-
ícn Waechter á M . Camben. 
T e l e g r a m a s o f i c i a l e s . 
El general encargado d e í d e s p a c h o al"mi-
nistro de la Guerra, ha dir igido los dos si-
guientes telegramas: 
.MHUU.A 2 3 . Hoy. cañoneó escuadra po-
bladas costa desdé Alhucemas Levanté . E l 
Pclayo, que estaba carboneando Málaga , re-
gresó esta rada con almirante. Llegó batería 
m o n t a ñ a ele Coruña . No hay novedad eir el 
terri torio. 
MKI.ILLA 2 4 . Capi tán general dícenie sale 
hoy de las posiciones con ebrreccióu á esta 
plaza. 
Terminado el cañoneo, los barco* regresan á 
Alhucemas. 
Ar.nncKMAs 2 4 - Después de cañonear los 
poblados de la costa vecina, han regresado á 
esta rada- d emeero Carlos V' y los cañone-
ros Injanta Isabel y Rccalde, sin noveelad; á 
pesar elel nutrido fuego que les hizo el ene-
¡rrtigo. 
• Los moros prácticos que acompañaban á 
los buques manifiestan que fueron muy/ cer-
teros los disparos hechos por nuestros bar-
cos, causando éstos grandes destrozos en los 
{^aduares castigados. 
Kl eraoero Cata luña se ha epiedado en- lasi 
.inined-iaciones fiel río Kert . 
E l Carlos V zarpó en seguida con rumbo á 
Meli l la .—habrá. 
Movimiento de buques. 
MEI-TU,A 2 2 (á las 1 9 , 3 0 ) . Recibido el 
24 á las 77^5. Esta m a ñ a n a , á las diez, 
levaron anclas con rumbo á Poniente los 
cruceros Carlos V y Cata luña , quedando en 
la rada e]. Marques de. la V.ictorid 
Fomlearon tres vapore;, conduciendo sol-
dados licenciados de la quinta de 1908 que 
vuelven á. incorporarse á los Cuerpos de est» 
regimientos de Caballería de Alcántara y 
Taxdir t . 
Hoy han venielo á la plaza muchos mo-
ros para hacer compras con motivo de la 
salida del R a m a d á n , que se celebrará el 
lunes. 
Hoy no ha habido novedad en el campo. 
Llegada de una batería . 
MELILLA 2 3 ( 2 t . ) Recibido coyi retraso. 
A bordo del vapor correo llegó una bater ía 
del tercer regimiento de m o n t a ñ a . 
A pesar del fuerte poniente, el desem-
barco se. hizo sin contratiempo alguno. 
Esta mañana se prendió fuego á una ca-
ceta, elel mercado público, propiedad sol-
Un discurso de M. Calüaux. 
ALIÍN^ON (departamento del Orne) 24^ A l 
inaugurarse hoy la nueva easa.de Correos y 
Telégrafos, bajo la presidencia, del jefe del 
Gobierno, M . Caillaux ha pronunciado un 
gran discurso, declarando que Francia se es-
fuerza en aclarar y fijar la si tuación de Ma-
rruecos de forma y manera á tener plena l i -
bertad de acción en el Imperio' mogrebino. 
Cuanto á la cuest ión eh? las compensaciones 
territoriales, peelidas por Alemania á Fran-
cia en sus dominios africanos, la está eliscu-
tiendo el Gobierno franeós con amplio espí-
r i tu cemeiliador y dispuesto el án imo á hacerr-
sc cargo de la justicia y equidad que asistan 
en sus intereses á la parte contrar ía , á la vez 
que decidida á velar eitgna y pat r ió t icamen-
te por los propios. 
No cabe dudar, dijo al terminar el presi-
dente, de que dos' grandes potencias civiliza-
eloras que tienen igual deseo de paz v igual 
necesidad de asegurarla, han de conseguir un 
acuerdo duradero y ele tal manera concerta-
do que haga imposible todo resentimiento en 
lo porvenir. (Prolongados aplausos y acl 1-
maciemes.) 
P E I T A S 
H . A . Is/L ILi 33 T 
A Gil Flllol. 
Sr ia"órir CB (lormir, Yoiich, ahoia 
en píi2 dísfruüv de tu larga sueño; 
no te molestará tu mievo dn^ño, 
porque la Muerto^ es una gnm señora. 
¿Existir? ¿No existir?-Problema grave. 
¿Es la Muerte la Vida?. Eterna duda. 
1 Nadie contra la Pálida se escuda! 
¿Quién los roisteriofi de la Nada sabe?' 
¿Dcnnir? ¿Morir? ¿Hay alguien rjuo le importe?. 
Aún Ilota de tu., rjsa. un eeo incierto 
en los regios salones de la Corte, 
donde el encanto tu,;degría era. 
I Ypticb, mi buen Yorieli I Después do iiíucitQ: 
Hit .IILC la vuiU.UJ u i cataVLiu. 
F E D E R I C O RU1Z MORC'JENDE 
ItaSia y T r í p o l i . 
ROMA 2 4 . vSe acentúa el movimiento en 
favor de una intervención de Italia en la 
Tripoli tana. E l Gobierno toma meelidas que 
dejan creer en la posibilidad de (pie dicha 
intervención se producirá en breve plazo. 
en el caso de que no tengan feliz resultado 
dados, que acudieron á sofocar el fuego con ! los pouparlers I tal ia se prepone enta-
cubos de agua, hizo que el incendio se loca-
lizara sin propagarse á las casetas inme-
diatas. 
• Los heridos en los combates del Kert que 
se encuentran en los hospitales de la plaza 
mejoran y es tán cuidadosamente aten-
•dos. 
vSon muy visitados por amigos y. las da-
mas de la Cruz Roja, que con gran solici-
tud procuran epie nada les falte 
j E l core)nel, del-regimiento ele Exlremadu-
ra es el jefe de Iservicio de comunicaciones 
;eutre vSegangan y las posiciones elel Kert . 
• De Alhucemas. 
ALHUCEMAS 2 4 . Dicen los moros que pa-
ra celebrar la Pascua con sus familias, han 
¡regresados á sus aduares varios ind ígenas , 
a b a n d o n á n d o l a harka, á,la que volverán una 
vez pasadas las fiestas-
Añaden epte los beniurriguel tuvieron m á s 
•de 2 5 muertos y muchos heridos. 
Ul . R-iicaldc bat ió hoy el poblado de Isibis 
Afen, dirigiendo los proyectiles por encima 
ele A j d i r . 
El general Alda ve. Los zocos de ayer. 
MELILLA 2 4 . Esta mañana marcharon de 
Tzliaicn con dirección á la, plaza, los genera-
les Aldave y. Larrea, quedando al mando 
de aquellas fuerzas ed general- Ordónez. Lle-
garon á Melil la á las cinco y media ele la 
tárele, haciéndose- cargo seguidamente el 
general Aldave de la Capitanía general. 
Los centinelas de las avanzadas ele Segan-
gau vieron esta inadnigaela un bulto 'que 
se acercaba cautelosamente. Tras las i n t i -
maciones de ordenanza hicieron fuego, ma-
¡tando a l sospechoso, que resul tó ser un 
moro. 
Los zocos del Ha de Benisiear y Benibui-
frur se han celebrado sin novedad. 
Las tripulaciones de la escuadra saltaron 
,á. tierra, esta tarde, dando aniniadís imo as-
pecto á la plaza. 
Se ha verificado el entierro del marino 
Joaquín , Monio, del vapor Puchol, que fué 
herido en esta, rada por haberse ruto un 
puntal ele carga. Asistieron los consignata-
rios y tripulaciones de le)s vapores correos 
de Africa, fondeados en esta bahía . 
No ha ocurrielo novedad hasta, ahora en 
las posiciones avanzadas. 
Los jefes de la harka. han dado permiso 
á algunos arejueños para pasar en sus casas 
la fiesta del A l t Seguer, que celebran he»yv 
los moros. 
Ultimos momentos del conflicto. 
¿Han terminado los "pourr.arlers"? 
PARÍS 2 4 . Los periódicos estiman genc-
mlinente que han quedado virtual mente' con-
cluidos los pourpai lers frauco-alemanes, y 
están convencidos de que el (".a bien te de 
Berlín darft su aprobación á la Nota de 
M . De vSelves. 
El Matin eleclara que las negociaciones 
franco-alemanas se relacionan con , tóelo, Ma-
rruecos, pero epte una vez éstas se hallen 
terminadas, Francia en t rará en negoeiaeio-
'.nes. con España . 
La diferencia bastante profunda que exis-
to entre las- dos naciones—dice—debe des-
aparecer 
blar con Constantinopla. Todos los oficiales 
de Marina cpie se bailaban con licencia han 
recibido la orden de volver á sus Cuerpos 
respectivos. Asimismo, el ministerio de la 
Guerra ha hecho publicar una orden lla-
mando á lilas al cupo anterit 1 
CoNSTAN'riNOLA 2 4 . Circula el rumor de 
que los italianos han desembarcado ya en 
do de anuas y municiones. 
&ESPWES D E L V E R A N E O 
DONATIVOS DE LOS R E Y E S 
SAN SLUASTIAN 2 4 ( 4 , 1 5 t . ) A la l luvia 
de estos úl t imos días ha sucedido hoy, un 
elía esplóndido. 
En Miramar se han retirado los guardias 
de Migueletes-. 
P̂ l alcalde ha recibido ele SS . M M . los si-
guientes donativos: 5.exK) pesetas, para los 
pobres; 500 , para la báñela munic ipa l ; 500,_ 
para los e scampav ías ; 3e>o, para las bandas 
mil i tares ; 500, para los bañ i s tas de la ca-
sera real; 500, para la (iota de Leche; 500 , 
para el Comité local antituberculoso. 
E l archiduque Carlos Esteban ha mar-
chado á.Eraricia,. 
EP Giralda se prepara para marchar: ma-
ñana . al Ferrol. 
La banda del le j í imiento de Wad-Ras 
te>có esta mañana cu el Boulevard, siendo 
muy aplaudida. C r u i . 
PAMPLONA 24 (9 m.) En el pueblo de Al io 
ha fallecido, la joven de veinticuatro años 
Isabel Argueta, pe»r haber- ingerielo equivo-
cadamente unas pildoras ele aconitina, cre-
yéndolas de otra sustancia calmante para el 
dolor de muelas. 
— E l carpintero Victoriano EHzondo, que 
se hallaba trabajando en su domicilio, sufrió 
un síncope, y en la caída se produjo un fuer-
te golpe en la reboza. '•"'-'Vndo á consecuen-
cia de las heridas recibidas. 
En la. Cuesca del raiacio ha quedado, 
muerto el anciano Manuel Zubiría, por. ha-
ber sufrido una caíela. 
— Coimiuican d é l a s famosas palomeras de 
Echalar epie la caza ele tór tolas cu la pmsen-
te temporada es enorme, pues, e.11 pocos días, 
pasan de 3:0oo las que se llevan cazadas. 
Antes de terminarse la teuipouula, se ere0 
(pie se. doblará el número de estas aves. 
— De un eaior asfixiaiito l í anos entrado 
cu la estación invernal. Hace muelio frío, y 
las lluvias se suceden sin interrupción, V.n 
algunos puntos de la. m o n t a ñ a , entre ellos 
en el puerto de Veíate, ha nevado. 
-rrEn el teatro (iayarre actúa el celebrado 
ilusionista italiano Watry, que todas las no-
ches cosecha grandes, aplíuisos- del minieroso 
públ ico que acude á-presenciar sus notables 
experimentos. 
La empresa del citado teatro ha-contra ta do 
para la temporada de invierno á la aplaudir 
da compañía de comedia Conu-ndador-Mon-
tenegro, que tanto gusta; cav Pamplona, y á 
; E8s ruenestor que trabajen unidas, l'eal y cuyos art is ta» pioiesa este públ ico ayaude 
^eetUosameute, l é a r i » 0 -
E N L A A L H A M E 3 R A 
Recorro de nuevo el palacio de Boab-
d i l . V o y con el i lustre arquitecto Cen-
doya, de quien os h a b l a r é con toda ex-
tens ión nno de estos d í a s , y con el corres-
ponsal fo tográf ico de texlos los diarios 
ilustrados e s p a ñ o l e s , Santa Cruz. 
Tenemos impresionada v iva , bonda-
JUcn.te i m p r e s i o n a d á , la i m a g i n a c i ó n . 
Bailan en nuestra fan tas ía el patio de los 
Leones, los ajimeces maravillosos, el en-
caje ele los muros elivinos, el agua can-
t a r ína de los surtidores; toda la inefable, 
suprema poes ía de la A lbambra . Tene-
mos el á n i m a presta, fácil á lo prodigio-
so, á lo inaudi to . Y de pronto, C é n d o y a 
se detiene, hace u n aspaviento de asom-
bro y. exelama: 
— A h í va l a v iuda de Tols toy . 
Me sobrecojo. Mirov Es una famil ia 
extranjera (pie vaga por los jardines y 
que parece di r ig i rse á la Vela . E n medio 
ya una dama vestida de blanco, con un 
sombrero m u y grande y una gasa que 
flota como un gran p á j a r o . En su redor 
van cinco s e ñ o r e s . U n paje granaelino 
les a c o m p a ñ a . M i r o , y pregunto lleno 
de perplej idad: 
— ¿ P e r o e s t á en Granada la viuda de 
Tols toy? . . . 
Cendoya se retrepa sobre sí mismo y 
afirma: 
' — . . . Y esa es. 
1 Kbs vamos acercando á Tos extranje-
ros, a t r a í d o s , imantados. E l arquitecto 
vacila. Le parece la dama demasiado jo -
ven. Luego, ya m á s p r ó j i m o s , al ver 
m á q u i n a s fotográf icas la m e l a n c o l í a dü 
la eíaina< ilustre ! 
Los convenzo. V o y dePuitero trepando 
la escalera. Pastamos pá l idos , l í n la cum-
bre nos detenemos para resollar. Nos aco-
meten nuevas tentaciones de elesistir. ¡ HÍ 
mucha esta audacia ! Pero saco el cuerpo 
fuera, me signen; ¡ a d e i a a t e ! 
Veo cerca, m u y cerca, á la viuda de 
To l s toy , Me parece m á s bella, m á s es-
p i r i t u a l , m á s sugestiva qne antes. Me 
aproximo, j C u á n t o da r ía p o r o i r su voz 
y c u á n t o porque me refiriera una, siquie-
ra u n a de las int imidades que s a b r á d i 
Tedstoy ! 
l N a puedb resistirme. 
— S e ñ o r Cemloya, usted que tiene m á s 
edad y aspecto respetable, y sobre todo, 
que tiene su cond ic ión de arquitecto, casi 
d u e ñ o de la A lhambra , solicite una en-
trevista para mí . H á b l é l c á cualquiera ele 
estos caballeros. Aquel de la barba rubia 
parece muy s i m p á t i c o . 
Y Cendoya, que es uno de los hombres 
m á s buenos del mundo, con la voz corta-
da, lleno de e m o c i ó n , avanza hacia el se-
ñ o r de la barba rubia, se (p.iila el som-
brero y dice cu lYancés: 
— ¿ P o d r í a m o s hablar u n instante con 
la condesa de Tols toy? 
E l caballero de la barba rubia parece 
asombrarse. 
Cendoya indica á la dama del traje 
blanco, y el caballero, con cierta sonrisa 
i rónica de tendero mar se l l é s , que me hace 
u n d a ñ o tremendo, exclama: 
• —Ce di:me M I ¡na femme. ¡McLjemmC; 
juansiciir, ma fentnie! 
'sus hondas arrugas, le parece en edad 
"propicia. 
— S í , s í ; no cabe duda. Es la. v iuda de I „ JI"i ; ' ,os ••X-scendcmos a t r o p c l l á n d o n o s , 
Tols toy ¡ C u a n d o nos vemos libres, soltamos tres 
.: Y en'esto llegamos jun to á ellos. Mis |fIIca-la(,ins .!;,or; ibl'jS' i c á s t i c a s , llenas de 
*>jos importunos asaetean á la blanca ^ I 1,-,10/- •,)inaiKnra. • , , , 
rñora. Tiene una gran estatura, y á pesar ¡ " j l o",',r 5;or ln vmdn de Tols toy á 
:de sus a ñ o s , conserva cierta crallardía y iese í ?^a t c rmü • 
'un talle airoso. Viste de blanco, algo así ' ¿ ^ 2 ^ ^ l rc ' s p l : , c n s e n r c t r a t a r á c s e 
como p i q u é . Usa unos zapatones blan-
co-, t a m b i é n , holgados y cómodos . A r r i -
b a hay una l ínea de meelia negra, sin ca-
*lar. E l sombrero es amplio . La gasa flota 
como un p á j a r o enorme. Sus facciones 
se desdibujan u n poco ba}o el vc l i l l o . 
Pero columbro una larga nariz af i rmat i -
dromedario ! 
— ¡ Quere;r hablar con esa tendera de 
Burdeos! 
Media hora d e s p u é s , en. el A l h a m b r a 
Palacc, Cendoya lia- querido cerciorarse 
y nos ka conducido para investigar. 
va, unos ojos retadores, firmes; una "noca C'eia/oy<i.—¿lía llegado al hotel la con 
idesa do Tal&tov.jV. erando, ené rg i ca v ú BOBA*! /L^.Í.-U* 4„ 
conjunto arisco, percibo cierta dulzura 
a r i s toc rá t i ca ele mujer que ha v iv ido m u -
chos a ñ o s con u n genio. 
Santa Cruz ha preparado su m á q u i n a 
meditando una i n s t a n t á n e a . Y o medi to 
una c rón ica sentimental . Cendoya s o n r í e 
con sus ojos azuk-s. Y seducidos, acicata-
dos, vamos en pos de la dama i n c ó g n i t a , 
suspensos en el mister io , en el asombro. 
Sí , es la viuda de Tolstoy,. Creo ha-
ber le ído que Tols toy no fué en su mn- con d i recc ión á la Vela? 
t r imon io demasiado feliz. L e cupo en $1 canse}jo.—Ahora mismo. 
K l conserje.—Anoche Llegó, á las doce. 
Y-a.—'¿Quiénes vieuen con ella? 
E l conseijc.—Cinco seño res . 
Sania Crue .—Uno. ele eUe\s, el de m á ? 
edad, ¿ t i e n e barba rubia? 
£1 conseijc.—*Sí, señor . 
C c n d c y a . — ¿ C ó m o viste la condesa? 
coust í j e . — D e blanco. L leva un som* 
brero muy grande y una gasa. 
V e . - - ¿ H a n salido todos hace un. rato 
suerte una esposa u n poco dominante, 
m á s dada á los saraos que al recogimien-
to cerebral. Y esta s e ñ o r a vestida de 
blanco acusa cierto imper io de mujer ele-
gante en toda su figura, cierta postura 
de orgul lo , ele g ran dama. Creo haber 
l e ído t a m b i é n que la mujer de To ls toy 
fué m u y guapa, y que, á veces, cuando 
Tols toy le compraba unas joyas y hasta 
cuando le ofrecía una caja ele bombones, 
solía, derrochar una ternura exquisi ta de 
mujer espir i tual . Y esta s e ñ o r a , un, poco 
seria, u n poco dura, da en las recondite-
ces de su fisonomía la sensac ión de ha-
ber s o n r e í d o con mucha dulzura alguna 
vez. 
Cendoya, sin. poder contenerse, l lama 
a l ; paje. 
—Oye, M o r m i t o ; ¿ son franceses esos 
' señores? 
Y el M o r e m i o contesta: 
—Son rusos. 
Creo m o r i r . T&ngo delante de mis ojos, 
entera, v iv ien te , á la condesa de To l s toy , 
á la mujer que a c o m p a ñ ó durante tantos 
a ñ o s al hombre de fama insó l i t a , de v ida , 
e x t r a ñ a , que hace u n siglo y ^ era cé le-
bre, i Su v i u d a ! Es decir, ¡ c a s i To ls -
toy I P ' iguráos nuestra i m p r e s i ó n inaudi ta . 
Va delante ele nosotros, trepando hasta, 
la Vela. No perdemos su movimiento m á s 
leve. Cuento las arrugas de su falda, 
'j Q u é poé t i ca , tpié s o ñ a d o r a , q u é llena de 
prestigios veo á la condesa, de Tolstoy 
¡ Q u é bella en su vejez, paseando por 
Cranada. I.t. viuelc/,, melance'ílie>a, perdido 
para siempre ol amor de toda su vida y, 
de toda su alma ! ¡ Q u é inefable, suprema 
e m o c i ó n la m í a viendo mariposear la 
gasa de su elegante sombrero I 
La puerta de la Vela se traga al grupo. 
Entonces, gozexsos como unos chiqui l los , 
neis ponemos á u r d i r proyectos. Santa 
Cruz le h a r á u n retrato. Cendoya les ha-
b l a r á , preparando una entrevista. Y o me 
ace rca ré t a m b i é n y o i ré la voz ele la i lus-
t r e v iuda , j esta ve)/, que á L e ó n . T o l s t o y , 
siendo mozo, le ha r í a estremecer, de amor 
y de j ú b i l o ! 
Cendoya corre para buscar su ve rá sco -
po; Vuelve. Paseamos nerviosos-bajo la. 
torro. N o vemos paneiramas ni gloriosas 
ruinas. Nos invade u n a g r r n sensac ión , 
de anulamiento. A c é c h a m e ! . Pasan Ibs-
minutos. Decae la tarde CM twi c r e p ú s c u -
lo lleno de majestad. U n sol bermejo y/ 
andaluz, sol- prodigioso, .se hunde en la 
vega granadina. Flota una neblina risue-
ñ a . A.veces, en lo alto de la torre, asoma 
u n tanto la n í t i d a , bella, sugestiva- silue-
ta. ¡ Q u é grandes emociones t u r b a r á n el 
e sp í r i t u ele la viuda al contemplar este 
claro atardecer mcelio á r a b e pensando en 
T o i s t o y ! 
Pero no descienden. Entonces se me 
ocurre una osad ía . 
" —Silbamos nosotros. Dent ro de unos 
minutos s e r á de noche y 110 podremos 
hacer nada. 
Cendoya y, Santa Cruz, vaci lan. Es de-
masiado a t revimiento. ¡ Tu rba r , con nucs-
I r í a llegada i m p o i l u n ^ . y estas horribles 
C e n d o y a . — ¿ Q w i é n los a c o m p a ñ a b a ? 
E l LO-n::crje:—Kl Morcn i lo . 
Cambiamos una mirada indefinible 
Nos vamos. 
Sí . aquella señora de blanco es la viu< 
da de Tols toy . y aquel señor de la barba 
rubia es el actual conde, el p r i m o g é n i t o 
de quien escribiera A na K a ren iñe . Sí, 
aquella señora q§ la viuda de Tols toy , 
¡ la misma ! ¡ La que viviera tantos año? 
con el genio, la que fué testigo ele sus 
grandes aciertos literarios, de sus gran' 
des locuras filosóficas; la que le oyera en 
d ías remotos hablar de amor; la que as i» 
t ió á sus postreras vesanias; la que podr í a 
referirnos tantas cosas! 
Sí , es la misma. Es la misma viuda, 
(quc pasea por A n d a l u c í a su nostalgia, 
'que ha venido á ia Alhambra á soñar . 
'Pero- ya no la veo sentimental, poé t i ca , 
cx t i .ña , misterios.'., nimbada por m i l 
prestigios. E l encante) se ha roto. A l evo-
carlo, irremediable, e-seueho la voz iróni-
'ca de u n tendero marsc l lés que dice, se* 
ñ a l a n d o á una vjejíi r id icu la : 
—Ce dame est ma jev ime. M a femine.^ 
•monsieiLT, vía fenune. 
Y esta es toda la verdad de lo l í r i co , 
de Granada, de la A lhambra , de la v i u -
dez solemne y ele Tols toy . . . 
L U I S A N T O N D E L O L M E T 
(rranada, Seplienibre i g u . 
El final de Lerroux. 
Ttanscurr idos los llamamientos oficia-
les, perdida la esperanza de ver á don 
A L j a r i d r o Ler roux , oída la 'docta palabra 
de D. Ecderico G u t i é r r e z , he vuel to á 
M a d r i d . 
I T é n g o el convencimiento de que el cau-
dil lo radical 110 i n t e n t a r á radicalismos 
jurídiceis en Granada. E l rector, el Claus-
t ro^ no se hallan dispuestos á consentido 
Estas, al menos, han sido sus maui íes -
tac ion os. 
Ignoro si h a b r á podido in f lu i r en ak;o 
nuestra c a m p a ñ a , no en estas, manifesta-
ciones, sino en la súbita-, inesperada ac-
t i tud del examinando. Si as í fuere, ten-
d r í a m o s cpie darnos albricias por un éx i 
to. H a b r í a m o s impedido, ejerciendo un 
derecho, sin osar cntremieternos en vielas 
ajenas, dentro, ele la ley, y de guisa res 
petuosa, la consu inac ión de lo que pare-
cía tener, caracteres graves... 
Ahora esperemos hasta Junio y vaya-
mos preparando las-maletas. A Sevilla, á 
Valladolicl ; , á Barcelona, iremos con el 
Sr. ber roux . Don Alejandro, pérf ido, noy 
lia hurtado el placer de verle examinai 
'en Granada. Los cursos pasan pronto. 
Y iodo l lega. Es. un. sibaritismo al quQ 
no renunciamos. 
• Y aflm' termina ln eidisca de L e r r o u * 
Desde m a ñ a n a , ¡ o h , d icha! , podré habla 
ros, de-Granada l a m u v b t lh i , la m u ) 
;uagníUcn, de su C e n e r a l i í e , de. su A l -
hambra; sin nuMilar á L e n o u x . 
M ü d r i d , l#Mik 
Lunes 25 de Septiembre 1911. 
• -
I^a actitral <í« W íasscEgsaistas. 2.a 
Ouaa- . láa c iv í i , a w c i i r c ^ i a . c a -
r ias cargas. t-arlaiclios <5« 
dinamita. ^15 a c í í c r d a v « l v c r a l 
t r a b a j o . 
LANGRKO 2 4 . Los hnjlgmstas se han des-
pedido de los días de desorden con toca bn-
El^día 2 2 quedó todo en la cuenca minera 
dentro del paro 
A cuatro empresas mineras' que trabaja-
au, los huelguistas obligaron á viva luerr 
a á declararse en huelga. , , . . ¿ 
En t r é ocho y diez de la noche del 2 2 , los 
uel<-uistas se parapetaron en las mmecha-
iones de la fábrica de luz, tirando piedras huel 
á l a 'Guard ia c iv i l y algunos t i ros ; una 
bala de escopeta pasó por la puerta de la 
íábr ica , rasando la cabeza de un teniente 
de la Guardia civi l de caballería. 
La fuerza que custodiaba la fabrica con-
tes tó á la agresión, cruzándose por ambas 
•partes muchos disparos. , , • 1. 
En la noche del 2 2 al 2 3 , los huelguistas 
pretenden parar las panader ías . Los obreros 
se niegan á obedecer. 
Los huelguistas pretenden cortar ia luz 
eléctrica. Se redobla la vigilancia. 
Hay detenidos, por los t iros de anoche, 
diez individuos. Se prac t icarán m á s deten-
ciones de individuos sospechosos como anar-
quistas y agitadores. , 
En la vía que de Langrro va a Gi]on pu-
sieron anoche los huelguistas muchos car-
tuchos de dinamita, estropeando parte de 
la línea. 
La fuerza de Caballería da ranas cargas 
por la? calles disolviendo los grupos. 
Anoche los huelguistas t i raron más de 
-po cartuchos de dinamita en los altos de 
los montes. También se oyeron muchos t i -
ros de escopeta y revólver. ' 
Los huelguistas pusieron vanos cartuchos 
de dinamita al lado de los postes; uno so-
bre un transformador. La luz no pucio ser 
a iEnaía "mañana del 2 3 , los huelguistas, en 
n ú m e r o de 3 . 0 0 0 , tuvieron una reunión, para 
poner fin á este estado anárquico de este 
valle de Langreo. , . . , 1 , 
Acordaron volver al trabajo todos el hiues 
2S, siempre que se ponga en libertad á los 
detenidos por disparos k la fuerza armada 
y t i rar cartuchos de dinamita. 
Fué nombrada una Comisión para gestio-
nar este asunto con los oficiales de la Guar-
dia c iv i l y el alcalde. 
La Comisión trabaja „ . íh 
ISI ¡LB AO 
I H s í r i b n c i o n « l e í p e r s o a i a l . K c -
g r e s o t i c P « r e z « g i a a . K l í l s c a l 
d e l a A a u l i e n e i a . 
Después de cariñosos saludos, el presiden-
te y sus acompañan tes se trasladaron á la 
sala de Juntas, donde el Sr. Canalejas ex-
presó su agradecimiento al Qírculó y la sa-
tisfacción que al Goinerno Ijabía producido 
su conducta decidida y su actitud valiente 
ante la huelga general, congra tu lándose de-
que el comercio madr i leño, despreciando ame-
nazas de los huelguistas, abriese al público 
sus establecimientos en instantes cíe intran-
quilidad y de desconfianza. 
E l Sr. Zurano, á quien el Sr. Canalejas se 
dir igió como presidente del Círculo, reiteró 
al jefe del Gobierno la seguridad do que el 
comercio madr i leño dará siempre an'álogas 
pruebas de civismo, felicitándole, de_ paso, 
por la rapidez con que se había solucionado 
el conflicto obrero planteado en Madrid. 
E l Sr. Canalejas, á quien el Círculo expre-
só su grati tud por haber honrado el domici-
lio social con su v i s i t a , fué delicadamente 
obsequiado con un exquisito lunch y despe-
dido afectuosamente por la Junta y los so-
cios. 
i ¡ ¡a» 
Año II.-Núni. 357. 
Con gran solonmidad se ha colobnulo en la iglc-
8Ía do la Concepción la función religiosa quo la 
Asociación del Culto continuo celebra todos los años 
en honor do Jesús Sacrnmentado. 
También on la iglesia do San Esteban, residencia 
de los padrea del Inmaculado Corazón do María, so 
ha celebrado solemne novenario en honor do su mar 
dro la Virgen, Hoy ha terminado con grandiosa 
función religiosa, on la que predicó el catedrático dol 
Seminario D. Andrea Iglesias, cop gran elocuencia. 
ÍU día 21, después do celebrar ojoveicios, h» sido 
la nporfcura del curso on el Seminario. Por encon-
tr&iiía enfermo nuestro Prelado, excelentísimo so-
ñor D. Luis Folipe Ovtij!, no pudo aflistir & la cero-
moni a, y delegó en el señor penitenciario, D. Juan 
Cisnoit». 
Han sido detenidos dos individuos apodados los 
«Grillof», podro ó hijo, por excitar á la huelga á 
les obroros y á la quema de los íiolatos. 
El tlloraldo do Zamora», diario liberal, publica un 
artículo lleno do groserías, quo han producido asco 
4 todas las personas sensatas que lo han leído- contra 
el director do «El Correo de Zamora», diario cató-
lico.—GAECÍA CÓNSUL.—Zamora, 23 do Septiombro 
do m i . 
« o í a t « r » s d « Sí. E d w í j r d ® S3!«s. Ev:5)«-
L - r a j , q u « a l t a r n a p o r p r lmes -a w*2. 
Pues señor, es lo cierto que hace quine-: 
días fui á la Plaza de Toros, acompañado 
de Cantarito Nut-vo. 
Este anticuo cofrade tuvo la bondad d-
explicar en ia misma Plaza de Toros lo é[nt' 
es una estocada bnena y p o r . q u é es buena, 
afirmando cjue éstas interesan el corazór 
de los coruupetos. 
Ahora bien; en Cantarito Níievo, un se-
ño r tari inteligente y aficionado tan anti-
guo y revistero en Valencia reputad ís imo 
¿cómo se podía oir tranquilo tal enormi 
dad? 
Discut í con Cantarito Nuevo, prometien-
do dedicarle un ar t ícu lo tratando de «Ana-
tomía t aur ina» , y él ofreció contestarme in-
mediatamente. 
Yo cumpl í m i palabra. Cantarito Nvevo 
á pesar de hacer 3^ quince días que le de-
diqué el ar t ículo prometido, no dice est i 
boca es mía para negar mis asertos, como 
aseguró har ía . 
E n fin, puede que éste se decida y rae con-
teste allá para el mes de A b r i l p róx imo. 
Yo aún tengo esperanzas, así es que es-
pero su famoso ar t ícu lo , y si he vuelto á 
insistir en esta cuest ión ha sido sólo para 
recordarle su promesa a l antiguo cofrade 
valenciano. 
¡ A lo mejor se tienen tantas cosas que 
hacer!... 
¡ o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Fe rmín , Pablo, Máx imo , Rufo, Eu-
genio, Juan Pasamontes ó el Santo Niño de 
la Guardia en Toledo, m á r t i r e s ; San Lope, 
Obispo y confesor, y Santa Aurelia, virgen. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las religiosas Fernandas (Bravo Mur i l l o , 112, 
BiLUAO 24 ( i Ô m.) Los patronos y las Cuatro Caminos), y hab rá misa solemne á 
Sociedades de los muelles han ultimado la 
dis t r ibución del personal de cuadrillas que 
ent ra rán al trabajo el lunes. Componese 
Ja brigada de 2 5 obreros fijos, con un suel-
do diario de cinco pesetas. 
El Sr. Perezagua regresó esta noche de 
la zona minera, adonde fué para aconsejar 
las diez, y por la tarde, á las cinco, cont inúa 
la novena á Nuestra Señora de las Mercedes, 
predicando el padre Wenceslao, del Sant í -
simo Sacramento. 
En las religiosas Vallecas (calle de Isabel 
la Catól ica) , sigue la solemne novena á 
Nuestra Señora de los Peligros, siendo orador 
á los obreros volvieran al trabajo. Confe-! en la misa, á las diez, un padre del Corazón 
renció después con el general Aguilar , dán-
dole cuenta de su misión y del deseo que 
muestran de trabajar los obreros. \ _ 
Han sido traídos los equipos de invierno 
para las trepas de los regimientos de Cuen-
ca y Guipúzcoa, cuya estancia en Bilbao 
.créese se prolongará . 
de María, y por la tarde, á las cinco, el muy 
ilustré Sr. D. Isidro Estecha, penitenciario 
de la santa iglesia Catedral. 
En las religiosas de Góngora , ídem á Nues-
tra Señora de las Mercedes, .predicando, sólo 
por la tarde, á las cinco y media, el excelen-
t ís imo vSr. D . Luis Calpena, auditor del Su-
l l a regresado de Madrid el fiscal de esta | premo Tribunal de la Rota. 
En las religiosas de Don 
dem id . Filiberto Díaz. 
Audiencia, dospnés de asistir en represen-  Juan de Alarcón, 
;ación del personal de los Juzgados de Viz- j í i 
••asret ••. lo-; [unciales en memoria del juez 
de Sueca 
S i g a « Sa í r « n í g « I S 5 < l a í ! . Ü a « l e í e -
¿ i l d o . ÍLos o b r e r o s d e i m s i e l l ^ . 
BJUÍAO 25. E l día ha transcurrido cou 
absoluta tranquilidad. 
Ua estancia de los militares da mucha ani-
mación á las calles. 
• En vista de la normalidad se han autori-
Hsaáo los conciertos en el Arenal. 
Tampoco ocurre novedad en n ingún pue-
blo de la zona minera. 
Se ha dado la orden de que salgan ma-
f ianajas clases y oficiales de los Cuerpos 
que se hallan cu Bilbao. 
I^a Policía ha detenido á Román Al io , que 
reclama el Juzgado del Ensanche, cpttí© au-
tor de coacciones que cometió en el barrio 
de Zorroza. 
La Benemérita ha detenido en Baiacaldo 
á seis complicados en los ú l t imos sucesos, 
.entre los cuales figuran dos mujeres. 
En la iglesia Pontificia, por la tarde, á las 
seis, continua la novena a" nanxa rnomena, 
siendo orador el padre Rainonet, misionero 
hijo del Corazón de María . 
La misa y oficio divino son de Santa Ma-
ría de Cervellón, con r i to doble y color 
blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuest ra Se-
ñora de la Encarnac ión en su iglesia, Cova-
donga y .San Lorenzo, ó de Gracia en San 
Andrés . 
Espír i tu Santo: Adoración nocturna. 
Turno: Santa Bárbara. 
(Este periódico se publica con censura.) 
DE OBRAS PUBLICAS 
YO PUENTE SOBRE E L SE6RE 
LÉRIDA 24 (-¿,50 t . ) Acaba de verificar-
se, cou gran solemnidad, la inaugurac ión 
Los obreros de ' los muelles reanudarán del magnífico y elegante puente colgante 
lo sobre el río Segre, cuyo proyecto y dirección mañana el trabajo, de conformidad con 
acordado con los patronos. 
Se ha dado cuenta de ello al general 
Aguilar , quien ha tomado las medidas opor-
tunas para asegurar la libertad del trabajo. 
TeieuraKsa de protesta. 
Lps concejales conservadores de Alcira han 
dirigido al Sr. Caínl.cjns el siguiente tele-
grama : 
«Excelent ís imo señor presidente del Con-
-Bejo de inii i is trós.—Madrid. Como conceja-
les, y en representación del partido conserva-
• dor de Alcira, protestamos, justamente iu-
flignados, de los actos de salvajismo perpetra 
-dos en esta ciudad, especialmente en los bic 
lies de nuestro jefe local, D . José Bolea, y de 
ja conducta observada por el alcalde con su 
pasividad.—5(7/radr'r }iascres.-—¡iernardo Pe-
]liccr.—Alberto Just.- Rafael Pardo.—Eiuüio 
Sales.B 
AIAIH&II» 
I^a vuel ta a i Irafenjo. 
de los trabajos se deben al ingeniero jefe 
Sr. Bores Romero. 
Verificóse el acto de la bendición por el 
obispo de la diócesis, con asistencia de lás 
autoridades, los diputados á Cortes seño-
res Moles, Maciá y Rodés , Corporaciones y 
Centros oficiales y numeroso públ ico. 
Después se colocaron las lápidas en las pla-
zas inmediatas al puente, dándolas los nom-
bres de González Besada y Bores Romero. 
Se d isparó una enorme traca, amenizan-
do estos actos dos bandas de mús ica . 
Esta noche habrá función de gala en el 
teatro de los Campos El íseos, donde traba-
ja rá la compañía de Enrique Borrás . 
Hay extraordinaria animación en la eiur 
dná.—Gómez. 




(Gran ovac ión . )^ ^ el capote. 
Lo maneja con mucho ^onociniionto y hace 
¿Sitas muy vistosas. Con la riuleta tam-
poco es' 
qué de G 
un pinchazo y media 
cerró plaza, que era 
n-  i ram r c ra
stá raal; sus pases a l » S m o tiempo 
efecto son eficaces. Mató fll tercero de 
..IKI/O v edia delantera, y al que 
descomunalmente 
D O B L E C R I M E N 
Ü M MOJES Y UN HOMBRE MUERTOS 
SEVILLA 2 4 . Cerca de las diez de la no-
Confirmando nuestra información de ayer, S ^ g f f i f T ^ M ^ S Z áC !?* F f 
el presidente del gremio de maestros pifito-1 t1cbau ™^on a W muJcl ^ e Coma so a 
res nos mega hagamos público que hoy I deiu''!udand(? auxll10 ^ 1111 hombrc H110 T 
lunes se reanudan los trabajos en el taller , ̂ ^u,a, esíírim,fdo. ;ina U 
.de D. Manué l Gómez Zapata, y el martes t,u1 Pf^eguidor y le dio una puna-
en los rcst;intes talleres de Madrid, con el 
personal firmante de las bases aprobadas 
ñor el gremio. 
E n 
Ei prcsidsnte en Palacio. 
La entrevista que ayer m a ñ a n a celebró 
.el presidente del Consejo de ministros con 
S. M. el Rey, el Sr;. Canalejas enteró al Mo-
-narca do los á l t imos asuntos de actualidad. 
Don Alfonso quedó muy complacido de las 
declaraciones del presidente, most rándose 
además agradecido por el car iñoso recibi-
r.**Vito de que fué objeto en la estación. 
Disgustos con Ja Prensa. 
E l Sr. Canalejas ha tenido la humorada de 
í i sgus ta rse con la Prensa. Y para hacer osten-
sible este disgusto ha afinnado que no quie-
re decir nada, y epie dejará de recibir á los 
-periodistas. 
Y el motivo cu que funda su resolución, no 
puede ser menos racional. ¡La superior in-
teligencia del jefe del Gobierno no encuentra 
fieles-iulérpretcs en los periodistas! ¡El hom-
bre superior se lamenta de no ser compren-
dido ' 
lada que la hizo caer muerta en la acera. 
El agresor se met ió en un callejón y con 
la misma navaja se seccionó la t ráquea sien-
do conducido á la Casa de Socorro en estado 
grav í s imo. Se ignoran los nombres de los 
protagonistas del drama y las causas de éste 
por no poder hablar el agresor. 
C I S Q U E H O B K O K O B O 
AMPLRTTON (Estados Unidos) 2 4 . Acaba 
de ocurrir un choque horroroso entre un tren 
de mercancías y una diligencia, en la que 
iban muchas personas, que regresaban de pa-
seo. 
Del siniestro lian resultado 1 4 muertos y 
1 2 heridos de gravedad.—Fabra. 
E s c u e l a «ic madres t3e rami l la . 
La Junta directiva del Centro Ibero-Ameri-
cano de Cultura popular, ha acordado que 
desde hoy al 5 de Octubre quede abierta La 
matr ícula en la secretaría de su domicilio, 
plaza del Progreso, 8 , de diez á una y de tres 
á siete, para las siguientes asignaturas: 
í-i t , . . j Clase pieparatoria, que comprende lectura, 
J.'.l Sr. Cyú'dejas ha terminado su jeremia- GramáticH v práeticas de Ortografía clemeu-
•la alirnimulo cpie si alguna noticia salió á tos de Ari tmét ica y Geometr ía y elementos 
Mz indebuiainentf, fue ñor indiscreción do la i de- Ge-ografia. 
•Prensa. 
En e! Gírenlo de ia Unión Mercant i l . 
Sección ar t ís t ica: solfeo y piano, canto, d i -
jbujo, pintura, confección de flores ar t iücia-
rec 
Chos BOCIO*» j grafía y taquigraf ía . 
A I fin toma la alternativa ó una cosa pa-
recida el ú l t imo por. ahora astro coletudo 
que nos envían de la patria de Moctezuma. 
Luis Freg, como se llama el nuevo dies-
tro mejicano, es, s egún afirman sus entu 
s'asta*, un buen torerito y un gran mata-
dor de toros. 
Yo, cuando le v i en la corrida de feria de 
Alcalá de Henares, me pareció un buen no-
vi l ler i to , con cosas de torero y en condicio-
nes de poder llegar á las suspiradas sesenta 
corridas anuales á poco que el chiquillo 
quiera y ponga de su parte y con otro poco 
que los toros'le respeten, para no castigarle, 
y para que si le castigan 110 le peguen fuerte. 
Pero he leído cosas tan formidables ensal-
zando á este diestro, que la verdad, he lle-
gado á suponer que yo debí estar ciego el día 
en que presencié las faenas de Luis Freg en 
Alcalá, toda vez que á pesar de ser aquella 
una de las mejores tardes del mejicano, no 
supe apreciar todo el mér i to de sus faenas, 
m é r i t o ' q u e han reconocido otros revisteror 
que no le han visto torear m á s veces que yo 
y aun algunos n i las mismas. Y conste que 
yo sólo le v i en Alcalá de Henares. 
En fin, veremos si en su presentación ante 
mis paisanos estaba yo cieguecito la tarde 
del 2 5 de, Agosto pasado ó es qm? al nuevo 
diestro se le juzga*con una benevolencia que 
sería el colmo de la misma. 
Pronto vamos á salir de dudas, 
i Atención ! T ^ " 
+ 
La entrada no es m á s que regular al em 
pezar la corrida. A las cuatro en punto las 
cuadrillas hacen el paseíl lo, siendo recibidas 
con aplausos. 
Y en seguida comenzamos el festejo. 
P r i m e r o . 
Atiende por Jud ío , es negro, l is tón, bragao 
snoiidido de carnes y con buenos alfileres. 
Freg da vanos lances naturales y tres ae 
t i jer i l la , movidos 5' bastos, aunque el meji 
cano most ró voluntad y deseos de hacerse 
aplaudir. 
Far fán pone la primera vara en lo alto, ca-
yendo de cabeza y quitando Freg. Luego el 
mismo piquero vuelve á picar superiormen-
te. En total el bicho acomete cuatro veces 
por tres caídas y cero defunciones. 
E n quites no nos entusiasman por esta vez 
los maestros. 
Conde deja un par regular, después de 
tres pasadas sin clavar. 
Refulgente deja ei suyo caidito ; repiten am-
bos, el primero con medio par, y el segundo 
con uno á toro parado. ¡ Este Refulgente de 
mis pecados!... 
Mazzantinito cede los trastos "á Luis Freg, 
y éste, después de saludar al usía, se dirige 
en busca de su enemigo, empezando la fae-
na con un ayudado por alto, resbalando al 
cargar la suerte, y no cayendo al suelo por 
sostenerse en los cuartos traseros del cornú-
peto. 
Repuesto del susto, sigue la faena toreando 
sobre la mano izquierda, dando pases de p i -
tón á pitón y sufriendo una horrorosa cola-
da en cada uno por llevarse la muleta al 
cuerpo, codillear, que decimos los clásicos. 
Un desarme y luego un pinchazo hondo, 
malo, sin auerer llegar, y con todas las ven-
tajas posibles. A cont inuación inedia atra-
vesada, entrando como un mal novillero. 
Freg cojea un poco y demuestra escasas 
fuerzas en la pierna derecha, debido á la 
cogida que sufrió hace poco, por lo que Maz-
zantinito trata de quitarle los trastos, negán-
dose el mejicano. 
Otro sartenazo atravesado y caído, cuar-
teando mucho al entrar. 
U n intento de descabello, tocando algo; 
otro, otro. otro, otro, otro, otro y otro, y por 
ú l t imo dobla el bicho, para no amargar m á s 
la efímera vida que tendrá en el toreo este 
mal novillero con tantas pretensiones. 
(Pitos justos.) 
Secundo. 
De nombre Jaulero; cárdeno, bastóte y lar-
go de púas . 
Punteret da cinco verónicas, dos buenísi-
inas, y un farol, siendo aplaudido por el cón-
clave. 
liste segundo bicho resulta un mansur rón 
que toma hasta cinco varas iualamentc, y que 
hasta se permite el lujo de matar dos cabaj 
líos. 
En la ú l t ima vara un piquero deja enhebra-
da la garrocha en el cuerpo del toro, cayén-
dole ésta sola al poco rato. 
En quites, sólo uno á cargo de Juanito Pun-
teret merece anotarse. 
Vilchcs pone dos pares en lo alto, que se 
aplauden como merecen, y su compañero 
Agui l i ta uno y malo. ¡ D . Carlos I 
Punteret se encuentra con un manso que 
no hace más que correr de un lado para otro, 
y el diminuto diestro consigue apoderarse 
del prófugo, toreando muy valiente, muy cer-
quita de los pitones, torero y adornadís i ino, 
derrochando el chiqui l lo arte, guapeza y sa-
bidur ía . (Aplausos y olés.) 
Una estocada pasadilla, metiéndose el mu-
chacho de verdad y cerniendo1 el toro la ca-
beza en el momento de herir el diestro, re-
cibiendo éste un pitouazo en el pecho y ca-
yendo al suelo. 
Afortunadamente In cosa no pasó á mayo-
res, y Juan Cecilio fué objeto de una cari-
ñosa, grande y justa ovación al morir ei bi-
cho. ¡ Muy bien, ch iqui l lo! 
T e r c e r o . 
Ju-ravientao; es cárdeno, ensabanao, de bo-
nita estampa y bien comamentado. 
Unos lances de T o m á s para poner al bi-
cho cu suerte, y en seguida Agujctillas pone 
la primera vara, volcando y pisándole el toro 
en el pecho. 
Eleno es conducido á la enfermería en bra-
zos de los monos sabios. 
Bravo y noble, toma el de Olea cinco varas, 
ganando una ovación Agujetas por una su-
perior. Quedad dos polios difuntos. 
l'U tercio resulta aliimadito y ta l y cual. 
Sordo y Ahicauo ^auderiUeau, colocando 
I los pares, de clase ínfima el primero, y uno 
.raucamente malo el segundo. 
Luis Freg devuelve las armas toricidas a 
LUmás Alarcón, y és te saluda al presidente 
/ marcha en busca del buró , que está empla-
zado en el centro del redondel, en la qitei'en-
:ia de un caballo. 
Tomás torea poco y valienti l lo para igua-
ar al cornúpeto , y en cuanto lo consigue, 
•.ertiláudose fuera del p i tón , mete media es-
cocada delantera y de t ravesía , l levándose el 
liestrio la espada. 
Dos pases m á s , sufriendo un paletazo en 
111 brazo al dar el segundo, y dobla el bicho 
le la media estocada de antes á los pocos mo-
uentos. , 
(Aplausos de dos ó tres amigos.) 
Cuarto . 
L u c i f e r ; negro, entrepelao, jovencito y 
tapando su insignificancia por los pitones, 
pie aparentan m á s por ser velete. 
Alarcón da unos cuantos lances, tratando 
le fijar al bicho. 
En las cinco varas que toma el cornudo, 
solamente vuelca en dos, sin defunciones que 
lamentar. 
E l tercio transcurre sosa y aburridamente, 
hasta que el veterano Agujetas pone una 
buena vara, y el pueblo prorrumpe en una 
ovación. 
Mazzantinito coge los rehiletes, y después 
l e varias pasadas sin clavar, coloca un par 
i lgo caldillo, cayéndose un palito, y á los dos 
segundos el otro. ¡A prez y jugando! 
Africano deja sólo un palo; Chiquito otro 
bueno, á la media vuelta, y repiten ambos 
•n esta forma con un par Estival y medio el 
Chiquito. 
Mazzantinito ejecuta una brega desconfia-
dilla, en la que interviene el peonaje, que es-
torba y molesta, como si los nenes no tuvie-
ran otra misión que hacer en este picaro 
mundo. 
Un pinchazo, perdiendo la mnleta, y sin 
pie el amigo dejara pasar al madr i l eño , sa-
cando éste rota la manga izquierda. 
Repite con una corta delantera y perpen-
dicular, arqueando el brazo el joven del ba-
rrio de Pozas. 
Y sigue la esaboris ión, sin que Tomasillo 
logre, ¡ni lo pretende!, distraernos un rato, 
hasta que cansado de tanta lata el espada, 
descabella y pasamos á otra cosa. 
Q u i n t o . 
Nor t i t a ; negro, t ambién joven, y t ambién 
basto, y t ambién los pitones cubriendo la 
mercancía . 
¡ Esto es nna novil lada! 
Punteret quiere lucirse toreando de capa, 
dando unos cuantos lances de los que sola-
mente uno mereció el calificativo de bueno. 
El cornúpeto es manso, pero certero, y así 
en las cinco malas varas que admite deja fue-
ra d® combate tres a l imañas . 
E l públ ico chilla á Pagatt» por lo mal que 
pica, y este picador, apodado Cuatrodedos, se 
revuelve airado contra el respetable. 
no. É n banderillas Mozo del Barrio y Vaciue-
Bregando. nadie. Servicio de caballos 
ro. 
bueno; se arrastraron nos. 
Entrada, buena. PEPE FERRO 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
Durante la l idia del cuarto toro ha ingre-
cho, pronóstic 
continuar la l id ia . 
É Ü T S S T A A l L S ^ B i K 
Con regular entrada se ha celebrado la no-
villada anunciada. 
Los novillos de Alonso, regulares. 
Jaqueta estuvo mal en sus dos toros; Car-
bonero, valiente y afortunado en los suyos, y 
Francisco Madrid muy habilidoso y ..onfiado 
en los dos cornúpetos que le correspondieron.' 
BARCIÍLOKA 2 4 ( i ' 2 , T 4 t . ) Con motivo de^ 
la fiesta de la Patrona de Barcelona, y en 
vista de la tranquilidad que aquí reina, esta 
mañana han llegado numerosos viajeros de 
los pueblos de la provincia eü los trenes or? • 
d iñar los y especiales. A 
El general VVeyler y otras autoridades han" 
asistido á la función religiosa en la iglesia 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
Lá fiesta ha resultado br i l lan t í s ima, y la 
concurrencia de fieles ha sido extraordinaria. ' 
- - E n el expreso de anoche marchó á Ma-' 
dr id D. Fernando Weyler, quien fué despet' 
dido por las autoridades y muchas dist ingui-
das personas de la ciudad. 4 
Se dice que la causa de no haber dimit ido 
la Alcaldía el marqués de Marianao, á pesar, 
de las censuras de las periódicos locales, se' 
les un ar t ículo publicado por un periódico 
de la Habana, firmado por el secretario par-
ticular del m a r q u é s , por haberlo reproducido' 
varios periódicos, barceloneses, los ediles ra-
dicales están decididos á obligarle ahora 
d imi t i r . 
vSe atribuye, con este motivo, á una alta 
persoñal idad de la mayor í a radical la si» 
gu íen te frase: ; 
—Si por el dicho de un valido caen á ve» 
tes los Reyes, bkm puede caer el alcalda 
por un escrito de su secretario. 
E N P R O V I N C I A S 
O T I E 2 Í O 
OVIEDO 2 4 . Se ha celebra ia corrida anun-
ciada, asistiendo bastante públ ico. 
Los toros de Aleas, bien presentados, cum-
plieron en todos los tercios. 
Antonio Fuentes estuvo regular en dos to-
ros y muy bien en otro. 
Chiquito de Begoña, suntrior, bien y re-
gular. 
Toreando y en quites, lucidos y activos 
ambos espadas. 
LORCA. 2 4 . Los toros de Anastasio Mar t ín 
lidiados esta tarde, han resultado volunta-
riosos, pero con poco poder. Entre todos to-
maron 3 0 varas por 1 9 caídas y seis caballos 
muertos. 
Cocherito estuvo superior toreando y es 
banderillas, siendo muy aplaudido. 
Mató al primero de media estocada supe-
rior ; al tercero, de un buen pinchazo, media 
tendida y u n descabello, y al quinto de un 
pinchazo y una en todo lo alto. 
Bienvenida, que también fué muy aplau-
dido toreando y en banderillas, finiquitó al 
segunelo bicho de un volapié superior; al 
cuarto, de una tendenciosa y un descabello, y 
al sexto de una buena. 
La entrada, regular. 
I I A L R C E J L O I V A 
BAncEi.oMA 2 4 . Ha habido corrida esta 
A5'er m a ñ a n a llegaron á Madrid Sus Ma> 
jestades los Reyes de España , terminado sií-
veraneo en la hermosa capital nor teña . 
E l recibimiento que el hidalgo pueblo ma-
dr i leño t r i bu tó á sus Soberanos, fué en-
tusiasta, demostrador de un acendrado ca-
r iño , de una intensa s impat ía . 
A l llegar SS. M M . y A A . á Palacio fue* 
ron cumplimentados, según costumbre, por 
el alto personal del regio Alcázar, por la ofi-
cialidad mayor de Alabarda o* y los jefes 
y oficiales de la Escolta Real flancos de 
servicio." 
Poco después volvió á salir S. M . la Reina 
acompañada de su dama particular la seño-
rita de Heredia, para dar uu paseo en ca-
rruaje. 
Tanto en la Plaza de Oriente como en la 
calle de Bailén, Plaza de San Marcial y 
demás sitios inmediato» á la estación, l i 
afluencia de público era mny grande, Ü 
pesar de la, hora temprana en que ha lle-
gado la real familia. 
Aunque el tren regio vino por la l ínea 
de Segovia, no en t ró en la estación de esta 
capital ; pues se dirigió por la línea de b i -
furcación para tomar lue^o la general. 
E n las principales estaciones tlel trayec-
to salieron las autoridades á cumplimen-
tar á los Reyes; pero sólo lo consiguieron 
las de Vi tor ia , porque Sus Majestades ve^ 
nían descansanuó. 
¡Y no pasa nada! ¡Qué sangrecita vamos tarde ^ 'la playa Nueva( CQJ1 ganado de V i -
echando todos! 
Con miedo ( ¿ p o r qué no decirlo?) bande-
rillean Rubito de Zaragoza 5' Agu i l i t a , h i -
riéndose éste en la mano con las banderillas 
al clavar un par. Y en seguida pasa el b i -
chejo á poder del madr i leño . 
Juan Cecilio torea cerca, tranquilo y va-
lentón, pero siu 11 rabia que en el toro ante-
rior y sin adora use como antes, para entrar 
á matar un poco largo y pinchar en buen 
Luego deja media delantera y atravesada, 
a r rancándose el bicho al entrar á matar el 
chiquil lo. 
Repite con una entera delanterilla, sallen 
do cogido por el pecho 5̂  zarandeado. Afortu-
nadamente el cuerno no prendió más que en 
la ropa, sin llegar á lastimar al diestro. Este 
se arrodilla después ante la cara del bicho, 
.viéndole caer en esa forma. Este desplante le 
resta al muchacho los aplausos que merecía 
por valiente. 
Sexto . 
Naranjero; negro y m á s gente que los dos 
anteriores. 
Luis Freg da unos lances vulgares, y en 
seguida el de Olea toma la primera vara de 
Farfán , que señala en los bajos. 
Tardeando el cornúpe to , y con u n lío es-
pantoso, como ha sucedido en toda la co-
rrida, se consigue pinchar á la res cinco ve-
ces por tres tumbos y tres caballos muertos. 
Refulgente y Luis Leal ponen tres pares 
ele banderillas, tan malos y tan de ignoran-
tes, que el pueblo toma á chacota á los dos 
rehileteros. 
En este momento sale Punteret de la en-
fermería, donde en t ró cuando vió doblar á su 
enemigo, siendo recibido con aplausos. 
Luis Freg da fin del toro y de la corrida 
toreando con tranquilidad y permitiendo de-
masiadas ayudas, epie más le perjudican que 
le favorecen. 
Una estocada contraria, saliendo cogido 
por el costado y lanzado á gran a l t i f r a f s in 
llegar á hacerle pupa. 
Dobla el de Olea, y Freg es aplaudido. 
Ix) dicho: Freg uo pasa de ser un novi-
llero. 
D O N S I L V E R I O 
P A H T E F A Ó Ü L T Á T I v d 
Durante la l idia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el picador Agujeti-
Üas; cou una contusión de primer grado en 
el es tómago, lesión que le impide continuar 
la l id ia .—El doctor Gara. 
llamarta, que cumpl ió . 
Pastor y Malla, superiores. ' 
BILBAO 2 4 . A la novillada celebrada esta 
tarde en la Plaza de Indauehu, han asistido 
las autoridades militares, amenizando el ac-
to la banda de Saboya, que fué ovacionada 
por el público, teniendo que tocar varias pie-
•.c»o r^óc o u f f » in insistencia ríe los anlmisos y 
aclamaciones. 
Los diestros, regulares. 
E l ganado, malo. 
BAYONA 2 4 . Los toros de Palha, regula-
res. 
Machaquito y Vázquez, valientes y afortu-
nados. 
Entrada, buena. 
H A B L A BARROSO 
i M I 
, m 
C i í m d ó n del 98 por 100 de las 
enfermedades del e s t ó m a g o é ln« 
t e s í i n o s con el E l i x i r E s t o m a c a l 
de Sa iz de Ca r lo s . L o recetan 
loa roédicoa de leva cinco partes del 
mundo. T o n i f i c a , a y u d a á l a s 
d iges t iones , a b r e e l a p e t i t o » 
q u i t a e! d o l e r y c u m l a 
Se l idiaron seis toros de la ganader ía de 
D. Antonio Arroyo, de E l Molar, á cargo 
de los diestros Adolfo Guerra, Antonio Se-
gura, Scgurita de Valencia, y Ernesto Ver-
nia. 
Los toros resultaron grandes, mansos y 
difíciles en el ú l t imo tercio. Llevaron fuego 
el primero y el tercero. E l quinto fué re-
tirado al corral por mansu r rón . E l que ce-
n ó plaza fué ún icamen te el que acudió á 
los picadores con voluntad, tomando cinco 
varas, acometiendo desde lejos y propor-
cionando sendos porrazos. 
Adolfo Guerra cumpl ió muy bien con el 
capote. 
A su primero, que era nn bueyancón de 
cuidado, le despachó de tres pinchazos y 
una entera, algo delantera. 
En el cuarto empezó la faena muy bien, 
terminando por aburrirnos por lo pesado. 
Recetó una corta, que resul tó delantera y 
caída, por no atacar con decisión. 
Scgurita de Valencia cumpl ió muy bien 
en todo. vSe le ven deseos de agradar, y esto 
siempre es u n tanto en su favor. 
Lanceó con mucho lucimiento, bregó efi-
cazmente a3ruclanclo mucho, y puso un par 
de banderillas al cuarteo, muy bueno, en el 
segundo toro. A éste le despachó de nn pin-
chazo bueno y media superior. F u é derri-
bado' varias veces por uo despegarle bien 
con la muleta. 
En el quinto empleó pocos pases, y al 
pinchar por vez primera salió suspendido y 
ilarandeado aparatosamente. Creímos cine 
tenía una cornada en la ingle, pero, afor-
tunad nm cute, no sufrió m á s que un palo-
tuzo. Con mucho coraje se dirige al ene-
migo y , entrando ¿espac io v mirando al 
No se puede concebir nada m á s apacible, 
nada más consolador que nuestra conversa-
ción de anoche con el Sr. Barroso. 
Si entre los periodistas cjue acudimos al 
ministerio de la Gobernación hay alguno 
partidario de las notas sensacionales, hay i 
alguno1 apasionado del alarmismo, anoche 
debió sufrir u n rudo golpe, una gran de-
cepción. 
Por el contrario, los que hemos dado en 
llamar hombres de orden, elementos de j 
orden, debieron experimentar una honda é | 
intensa sensación de tranquilidad, y las pa- \ 
labras afectuosas, plácidas , del ministro, de-' 
bieron tener para sus oídos vibraciones 
agradables, ecos armoniosos. 
Las declaraciones del Sr. Barroso pudie-
ran condensarse en un «sin novedad» que 
encerrase la vida completa, en todos sus 
órdenes , de la nación. 
E n Cádiz la normalidad ha reverdecido, 
se ha impuesto con la fuerza de los hechos, 
y la bella capital gaditana ofrece al ojo más 
avizor el aspecto ordinario, sin huella, sin 
reliquia alguna que rememore la pasada 
agitaciem. 
E n Asturias la vida se desliza t ranqui la ; 
han vuelto al trabajo los obreros mineros 
de la cuenca, que durante unos días ha 
tenido la v i r tud de preocupar al Gobier-
no, y aun en aquellos puntos donde los 
huelguistas se mostraban menos transigen-
tes y más inquietos, ha desaparecido todo 
tenior, según comunica el gobernador de 
Oviedo. 
En Huelva ha cesado ya toda agi tación, y 
la intranquilidad ha cedido el puesto á la 
más absoluta y completa normalidad. 
Estas añrmacionos pueden hacerse exten-
sivas al resto de España , donde después de 
las pasadas algaradas, y de los desórdenes 
pasados, ha inaugurado su soberanía el 
buen criterio, el sentido cpraún, ahogando 
el interés personal ó sectario de agitadores y 
revolucionarios. 
Y como ái todo esto fuese poco para llevar 
la tranquilidad y la confianza al espír i tu de 
las gentes, el Sr. Barroso, antes de dar por 
terminada su entrevista con la Prensa, tuvo 
aún unas frases como i n r i á las informacio-
nes do algunos pesimistas que se dan 'á .pro-
palar noticias falsas. 
E l ministro de la Ccbernac ión nos rogó 
que desmint iésemos los remores acogidos por 
una parte de la Prensa, y según los cuales 
hay 3 . 0 0 0 detenidos á consecuencia del úl t i -
mo movimiento. Dichos rumores se hacen 
eco también de que en el ú l t imo combate sos-
tenido por los moros hemos sufrido en 
nuestras tropas un número de bajas que se 
hace superior á 8 0 . 
Estos rumores los considcia tendenciosos 
y exagerados el Sr. Bíirroso, y á nosotros re-
curr ió en demanda de su reri if iración. 
También opuso su negación mñs rotunda 
á la certeza de la noticia propalada Sobré un 
caso de cólera rcgistiiuio en Madrid. Kl su-
puesto colérico, dijo, el Sr. Barroso, es un 
zapatero que seguramente no ha abandonado 
Madrid en les días de su vida, y el médico, 
con quien he hablado, ha roehazado con to-
da energía la suposición de un caso de có-
lera. 
Y con esto te rminó nuestra entrevista con 
el ministro. 
:Uav d ías malos oara V>5 alarmistasI 
es t ion 
rclond 
c í o r o s s s c o n d i s p e p s i a : suprime 
Sos c ó l i c o s , q u i t a l a d i a r r e a y 
d i s e n t e r í a , l a f e t idez de las de-
posicJcnes y es a n t i s é p t i c o . V i g o -
r i z a e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s , 
el enfermó come m á s , digiere mejor 
y se nutre. C u r a l a s d i a r r e a s de 
los n iños en todas sus edades. 
Ds venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8 c romits roüaío n qulon Jo püs. 
E S P E C T A C U L O S PARA HOY 
APOLO.—A las sioto. Loa hombres nlogres.—A| 
lañ nueve, La ólogría del batallón .—A las diez y 
cimrto. La suerte de Isabelila.—A las once y rochív 
Las hijas da Lenmos. 
CÓMICO.—(Coinpnfíín Prado Chicólo). - A las ?eil 
y media (doblo), Los najes de Üidlivur (tna actos). 
A las diez y cuarto* (doble), Goute menuda (doi 
actos). 
P R I C E . — A las síeto, El cabo primero.-A ¡as iiue' 
ve, L! trébol.—A las diez. La alegría de la huerta.—' 
A las once y ouaiio, El reloj de aivnu. 
I M P E R I A L . — D e cinco y media k dio?;. pocciontSÍ ¡ 
do películas.—Peláez.—Azucena.—El usisi&itc do! co-
rono!.—Amoies y Amor íos (especial); 
TRIANÓN-PALACE (Alcalá, '20). - ES¿ctácuIo| 
ioulto y sdocto, do moda en Madrid.—A la¿ seis i 
media y siete y media, gran moda, especial fami-
lias.—A las dioz y cuarto y onco y media, Herma 
ñas Protzinann's, The llobmsons. Les Dorbels, Lol 
Orolys, gran éxito do Julia Gúlvcz y .Matilde Ara-
gón. Películas Huevan & diano. 
B I £ N A V E N T E . — D o sois y media á doce y cuaP 
to, sección continua do cinctmilógmro. 
ROlMEA-—l'o sois y inedia á ocho y media y di 
nuevo y media á doro y media, sección continua di 
cincniatógruto.—Cambio diario do polícidas. 
L A T Í W A.—Secciones monstrnoa do cinematógra-
fo, de seis a ocho y media y do nuevo y inedia 4 
doce y cuarto. 
¡; Dos kevas y uicdia do polícidas por 20 cónti* 
mos 11 
CHANTECLER (pbzr. del Carmen, 2. y TotuAn, 
31).—Do seis y media á ocho y inedia y do niiov( 
y media b, doce y media, sección continua do ciño-
matógrafb. Trca mil mcUoo do películas, novedad 
y estrenos. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 3).— 
Matinéo do cinco á ocho.—Concierto y ciaomatógra-
fo.—Noche, á las nnovo y niodiii, tres grandes BOSÍQ» 
nos do cifaoínátógrafq por el amei ican bio^rali, con-
cierto por la banda y la orquesta, roIler-Bkating, cn-
rrouscl salud y otras atracciones.—lames, miérco-
les y sábados, grandor, bailes familiares.—Martes y 
jueves, carreras do cintas cu el skatiug. 
E L POLO NORTE (Puerta do Atocha.)—De BOU 
do la tardo á doce de la noche, preciosas funciones eü 
el teatro üiiigiiol.—A las ocho y cuarto y diez y m* 
dia, secciones do pollcnlas. Conciertos por la b&n< 
da do Cnzadorcs do Pigueim Restaurant, corvec*' 
ría y helados. 
| Todos los días, cftmbio do polícula* 
B I L L B U R G E S S L A T R A V E S Í A D E L C A N A L 
D E L A M A N C H A . L A L L E G A D A . f S O L E D A D ! 
R E G R E S O A D E A L . L A S P R U E B A N W E B B , 
B U R G E S S , W O L F F Y O T R O S . U N » C O M E N -
T A R I O S . 
Alguien de cuyo nombre no puedo acor-! 
liarme, n i creo que haga al caso, dijo no ha 
mucho que para escribir un ar t ículo debie-
ran siempre tenerse en cuenta tres condicio-
ues 1 
Primera, tener algo que decir. 
Segunda, decirlo. ' i . 
Y tercera, callarse cuando esté dicho. \ ^ 
antojárasele á este ignorado señor , que l ie- : 
nándolas supr imié ranse m á s de una mitad , 
de los ar t ículos y libros que hasta el día ha-
bían visto la públ ica luz. 
• Preveo no muy descaminado al dicho señor 
en su afirmación, dejando los demás sabrosos 
comentarios al bnen juicio y no peor tijera 
del lector, y hasta autes de tomar la pluma 
pienso seriamente en las citadas condiciones, 
pero fijándome en qiie ellas no hablan de que 
no debióraso repetir algo ya desparramado 
por libros y revistas, decldome con vuestra 
venia á abusar de la amabilidad, de quien 
Intente la lectura de estas arideces. 
Será muy fácil, enormemente probable, 
que para vosotros, clásicos sportman, lecto-
res en su mayoría de revistas que por entero 
al Sport se dedican, tenga poca ó ninguna 
.-novedad lo que yo os diga, claro que no por 
otra cosa que por la falta en ello del fan-
tás t ico atractivo de lo desconocido, dado que 
•tanto como aquí veáis escrito no ha de lle-
gar por noticia primera ó vuestro conoci-
miento, ¡se ha repetido todo tanto!, pero ya 
que no de otra cosa, sino esto á modo de re-
cuerdo, de mucho que debía ser a lgún tanto 
•útil para corredores pedestres, ciclistas,; et-
cétera, y aún digno de ser conocido por jue-
.ces de campo, fáradós y tantas personas m á s , 
•en cuanto se relacionen más ó menoe direc-
itamente con estas sportivas ocupaciones ó 
pasatiempos. 
No ha mucho que siendo espectador en 
iciertas carreras pedestres, l legué á indignar-
áne al observar las actitudes que los corre-
dores adoptaban, reñidas en un todo con las 
m á s elementales reglas de higiene de la loco-
moción, casi contra el sentido práct ico y aun, 
debemos decirlo, porque también debe mtere-
:Sar, atentando- á la estét ica del modo más 
Satal; recuerdo perfectamente, porque llegó 
Á interesarme aquella carrera, que el vence-
dor, muchachote fuerte y robusto, hijo del 
pueblo, apenas llegado á la meta, á los cinco 
minutos escasos tuvo un abundante vómito 
de sangre, macabro premi-o de aquel triunfo 
conseguido á fuerza de prescindir en absolu-
to de regla ninguna, y creyendo todo domi-
nado por la ley del más fuerte; ¡ á cuantos 
t-ngaña la fuer/a bruta! La explicación fué 
clara; cou escasas noticias de lo que signifi-
caba una carrera de resistencia, inició su ve-
loz salida del modo más cómodo á él, con to-
do el cuerpo en una exagerada incliuación 
hacia adelante, con lo que disminuía colosal-
mente la capacidad respiratoria; bueno fue-
ra esto á haber sido carrera de algunos me-
tros ; t ra tándose de k i lómetros deben, tener-
se presentes algunas reglas que pudié ramos 
llamar médico-sport ivas, fundadas todas, co-
mo se comprendo, en dalos aportados por la 
humana fisiología, que «tan presente debiera 
tenerse siempre. 
In ten ta ré , con án imo de conseguirlo, deci-. 
ros algunas reglas que puedan ser út i les en 
el curso de una m á s ó menos prolongada ca-
rrera, y esbozando, á ser posible, su funda-
mento cientíiico, dejóos en libertad y condi-
ciones de que conocido éste, podáis introdu-
cir cuantas modiíioaciones se os antojen opor-
tunas, basadas cu dicho fundamento. 
Previamente llenas todas las regias de ali-
mentac ión , dcsrnnso, masajes, embrocacio-
3ies, etc., en una palabra, de. higiene in -
dividual para antes de la carrera, de la que 
nos ocuparemos no tarde, debe comenzarse 
á correr toniendo en cuenta los fundamen-
tales., detalles siguientes: 
Lo que principalmente debemos intentar 
es conseguir la mayor capacidad respirato-
ria- posible, ¿ l i s esto muy difícil? Soinci-
l l í s imo; puede coseguirse adoptando una 
actitud de brazos y pecho del modo .si-
guiente: los brazos cayendo verticalmente, 
s in estar perfectamente en contacto con el 
tronco, y el antebrazo en flexión sobre el 
brazo, en ángu lo de unes 40o, para terminar 
en la mano, que lia de estar sin hacer fuerza 
juinguna, apoyada ligeramente en el pechó ; 
éste, el pecho, debe estar en perfecto esta-
do de prominencia hacia adelanto, que no 
resulte exagerada, es decir, lo que vnlgar-
Jiientc se llama sacar el pecho vietiendo la 
espalda ¡ fácilmente se os alcanzará la 
razón de estas actitudes; colocando los bra-
zos en la antedicha posición consígnese po-
ner cu lensiun los músculos inspiratorios y 
hacer por coasiguicnte más fácil la entra-
da del aire; me expl icaré : de los dos tiem-
pos de que la respiración consta (inspira-
ción y aspiración) el primero es el que ver-
daderamente representa trabajo, teniendo 
cu cuenta que el segundo, al decir de todos 
ó la mayor ía de los autores, sólo verifícase 
en v i r t ud de la elasticidad, A la manera 
como una goma aumenta de longitud por 
una tracción nuestra, y abandonada,, vuel-
ve á su longitud p r i m i t i v a ; pues bien, su-
cediendo aqui lo mismo, es decir, teniendo 
que hacer más esfuerzo para conseguir la 
cutrada del aire, ouesto que en la salida 
toma gran p.nuí la elasticidad pulmonar, 
si disminuimos una parte de la fuerza que 
había que vencer habremos conseguido un 
trabajo út i l . í.a actitud que para el pecho 
rt^comendamos, con menos di í icui tad que 
la anterior debe explicarse; cuanta m á s ca-
pacidad respiratoria tengamos m á s canti-
dad de aire dejaremos penetrar cu el pul-
món ^ y por de contado con m á s facilidad 
veri l íeanse las funciones de la hemalósis 
(i:V.vodiicción de oxígeno y expuls ión de 
.ácíáo carbónico) , dando con ello lugar, des-
de luego, á evitar las materias y residuos 
de la combust ión, con cuyo aeumulo llega-
r í amos antes á un mayor cansancio. 
¿ Q u e cómo debe correrse? Para alejar en 
lo que nos sea posible ja llegada é invasión 
del abatimiento y cansancio, inevitables en 
una larga caricia, debemos correr sólo con 
•medio pie, es decir, apoyando en el suelo 
durante la carrera un algo más que la pun-
ta del mismo, nunca el talón, y con ello, á 
ju iás 'de avanzar cou m á s rapjdvz y ganando 
m á s tiempo, como natural es, r - evitamos 
. repercusiones en la cabeza, ijí . ucü por 
resultado intensas cl¿fqíat¿io'.< . . • iuies 'de 
cabeza), y hasta coníinuad^.- ¡«yf mucho 
tiempo, vahídos ó mareos más ó menos exa-
gerados, que terminan fataimente con la ca-
r r r a ^ debemos tambiiín expliatr del más 
.eencillo modo esta cotupiicación: el golpe 
dado en el tahm ha de llegar a l cerebro, re-
corriendo todo el miembro inferior, v por 
l a ar t iculación de la cadera t rasmí tase al 
extremo inferior de la columna vertebral. 
por donde cont inúa su camino ascendente 
hasta el fin, la cabeza y su contenido el en-
céfalo ; á este propósi to , y como demostra-
ción clara de esta trayectoria," puedo citar 
un instructivo caso que nos sirva de prove-
chosa enseñanza , observado por nosotros en' 
un n iño que en sus juegos con infantiles 
compañeros hubo de ciar un fatal salto en 
un pequeño t e r r a p l é n ; cayó al suelo, apo-
yando ambos pies de lleno, cou tan mala 
fortuna, que el golpe recibido en los dos ta-
lones y trasmitido ráp idamente por el cami-
no incíicado m á s arriba, tuvo como final una 
exagerada flexión de cabe/a sobre la co-
culumna vertebral, la rotura del ligamento 
de una vértebra (ligamento transverso), que 
hiriendo la médula espinal, t e rminó en al-
gunos segundos con la vida de aquel n iño , 
víct ima ele un inocente juego. 
Otro detalle hay que no debe olvidarse 
en una carrera que dure a lgún tiempo, y A 
más tenido en cuenta por la mayor parte 
de los corredores; es éste el que se refiere 
á la secreción ele saliva destinada á refres-
car la boca é impedir su sequedad. E s t á 
fundado en un acto fisiológico bien sencillo 
y corriente en el deslizar de nuestra vida: 
la comida. Sábese que apenas empiézase á 
comer, mejor, no más entrados los primeros 
alimentos en la boca, empieza una exage-
rada secreción de saliva, destinada á, como 
acto químico, comenzar la digest ión de los 
alimentos, y como mecánico, /•í/brí/icor, d i -
gámoslo así , el bolo alimenticio para su me-
}OT deglución y llegada al es tómago. Pues 
bien; no han de ser precisamente alimen-
tos; con la presencia de un algo en la boca 
consígnese una salivación muy út i l al corre-
dor, y de ah í hase pensado en introducirse 
un trozo de una goma especial que déjase 
masticar durante mucho tiempo para así 
mejor imi tar al primer acto de la alimenta-
ción, pero en la ausencia ó carencia de esta 
goma, puede suplirse con una punta de 
pañue lo ó cosa análoga, de la que se pueda 
disponer en el oportuno momento; solo la 
cuest ión es tener en la boca algo que sea 
sólido, que es lo que escita la secreción sa-
l iva l . 
Con á n i m o empecé, podéis creerme, de 
haber hablado hoy también algo sobre los 
primeros auxilios que deben prestarse á un 
corredor que vosotros l lamáis agotado, pero 
presumiendo de hacerme cargo cíe las cosas, 
debo enterarme de la cantidad de cuartillas 
fpie he emborronado y que, traducidas en la 
imprenta, suman muchos y mal hilvanados 
renglones, que preveo no han de dejaros 
descansar, y como os adivino con necesidad 
en cuerpo y ahna de un descanso, para ac-
tiva ó pasivamente tomar parte en alguna 
carrera ó fiesta sportiva aná loga , dejaré la 
pluma, rogándoos encarecidamente no veáis 
en esto pre tensión inaudita de decir algo 
nuevo, no; sólo in ten té , y fuera m i mayor 
afán el haberlo conseguido, el recordar algo 
que todos sabíais y el mayor n ú m e r o ponía 
en práctica, pero que quedaba alguno que 
celebrara su lectura por poder volver á ha-
cer algo que abandonó por descuido y que 
no fuera ciertamente despreciable. A este 
pequeño número dirí jome de preferencia, y 
á ellos, como á los otros, encomienda á su 
bondad y buena inteligencia este modesto' 
art ículo 6 como querá is llamarle, el autor 
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E N L A S ' E R R A D E C R E D O S 
Según dijimos en nuestra plana del día 
17, los s impát icos é infatigables alpinis-
tas que salieron para la Sierra de Oréelos, 
han seguido el programa que indicábamos, 
demostrando que n i e l viento n i el agua 
son capaces á que desmaye el án imo de que 
Zabála y sus ' compañeros van poseídos. 
Dejábamos á los excursionistas en el re-
fugio del Club Alp ino para emprender de 
nuevo la marcha el 17 por la m a ñ a n a . 
De las penalidades sufridas y del éxi to 
que este pascUo supone para los referidos 
alpinistas, creemos conveniente copiar los 
más importantes párrafos de la interesan-
te reseña que con su gracejo especial hace 
m i epierido compañero Fonianclez Zabala, 
alma del alpinismo español : 
aTín la madrugada del lunes aún cont inúa 
la tempestad: con justificada ansiedad 
aguardamos la salida del sol, por si los ra-
5'os de éste consiguen rasgar el ropón de 
nieblas epic sobre la cima de las montañas 
Se cierne. 
Son las diez cuando nos aventuramos á 
salir, prefiriendo la l luvia y el vendaval 
antes que la reclusión en el refugio. 
A l t é rmino de una hora de marcha lo-
gramos dar vista á la laguna; por la pe-
drera de un candial subimos hasta el Risco 
Moreno, una de cuyas paredes cae en espan-
table vertical hasta el fondo del Oargan tón , 
donde el agua do la laguna se riza en espu-
mas a l precipitarse por los altos peñascales. 
Pn'ire unos pedruscos, al abrigo del vien-
to, fuerte y molesto, damos cuenta del al-
muerzo ; ya son las dos de la tárele cuando 
vamos en busca de uno de los ventisqueros 
del Morezón.» 
«Son las doce ele la mañana del martes. A l 
cobijo de unos peñascos llevamos paciente-
mente aguardando una hora, por ver si las 
nubes se descorren y nos permiten obtencr 
unas fotografías de los Ilermanitos de Oré-
elos, tres enhiestos chapiteles de granito, á 
cuyi. altura estamos, frente á ellos, en una 
laclen del Casqucrazo.» 
Intentamos escalar uno de los Hermani-
tos y sólo conseguimos alcanzar la depre-
sión que entre dos ele ellos se hunde; for-
mamos la cuerda Policarpo, Cás tor y y o ; 
Bona quedóse allá, encaramado en un riscó, 
en espera de impresionar una placa cuan-
do nos toque hacer filigranas ele funámbulo 
en las paredes casi verticales del picacho; 
pero la niebla se propuso desbaratar nues-
tros proyectos,'pues no nos dejaba ver m á s 
allá de donde lográbamos asir las manos, y 
á él le envolvió en una semioscuridad que 
le impidió conseguir su deseo; sólo por los 
sonoros gritos con que de rato en rato nos 
saludábamos podíamos darnos cuenta de 
mits t ia respectiva s i tuac ión , y á la inedia 
hora, fracasados «ti nuestra tentativa, nos 
unínmos en la vertiente Norte del Kisco del 
Fraile, y allí decidimos festejar la jettatura, 
que nos perseguía insaciable, dando cumpli-
da cuenta de , las viandas que encerraban 
nucstrofi t&fion montaña* 
En la fonda de Santa Teresa nos disgre-
gamos: sigue carretela adelante la tropilla 
ele jinetes, y nosotros quedamos en espera 
de la diligencia, epie aún ta rdará una hora 
en venir de Arenas de San Pedro. 
A las ocho y media llegamos á A v i l a , 
desesperados por la lenti tud del carromato, 
que con abrumadora calma sube la empi-
nada cuesta que desde el puente sube hasta 
la capital. 
Allí nos aguardan tres cara a ra das del Club 
Alp ino : Raimundo de Miguel y los herma-
nos Emil io y Ricardito Arche, a quienes 
el maldito quehacer ciudadano impidió que 
vinerau á la~ excepc ión; ¡ cómo lo han Sen-
tido ellos, y cómo lo hemos deplorado nos-
otros 1» 
aY á la una de aquella madrugada, ama-
blemente despedidos en la fonda del Jardín 
por tan cariñosos y obsequiosos amigos, sa-
limos de la hospitalaria ciudad de Avi la 
unos alpinistas eme días antes triscaron por 
Las beuelitas cuinbres de Credos, hollando la 
nieve azulina de sus eternos ventisqueros. . .» 
PROPAGANDA DE ALPINISMO 
Como indicábamos en nuestra plana ante-
rior, se celebró en el Coliseo Abulense la 
anúnc i ada conferencia, pronunciando elo-
cuentemente discursos nuestros compañeros 
en la Prensa D . Mariano Marfi l y D . José 
Fernández Zabala, del Club Alp ino Espa-
ñol . 
Estas conferencias, cine han de repetirse, 
son organizadas por la Sociedad Gredos-
Torraes, fundada para fomentar el alpinis-
mo por la Sierra' de Credos. 
E l acto, que resul tó de una hermosa so-
lemnidad, fué presidido por el gobernador 
c iv i l de la provincia de A v i l a , Sr. Mora. 
Ocupaban la mesa presidencial el infa-
tigable periodista Vega Alberche, principal 
iniciador de la Socitídad y uno de sus más 
entusiastas propagandistas; D. Justo M u -
ñoz, comisario general de la Sociedad; don 
Juan Oonzález, tesorero; Agus t ín González, 
secretario, y los diputados provinciales se-
ñores Vaquero y Hernández de la Torre y 
d e m á s 'individuos de la Comisión organi-
zadora. 
Sobre el tema «Arte y Noturaleza» pro-
nunc ió el Sr. Marf i l u n elocuent ís imo dis-
curso. 
Empezó afirmando que ambas palabras se 
complementan, pues no hay arte que no se 
funde en la Naturaleza. Afirma que Av i l a 
posee maravillosas obras de arte en sus ad-
mirables monumentos, que describe en elo-
cuentes párrafos, y al mismo tiempo tiene 
en Credos el m á s grandioso alarde de belle-
zas naturales y de paisajes, en pocos sitios 
superados. 
Dice que no es explicable el abandono en 
que se encuentra Avi la en lo que al turismo 
se refiere, y que sólo puede tener origen en 
la apa t ía de todos, que descuidamos la pro-
paganda necesaria para explotar nuestras 
riquezas, tanto ar t ís t iacs como naturales. 
Exhorta á los abulenses á sacudir e l letar-
go y exhibir ante el mundo sus tesoros. 
Recuerda las gloriosas tradiciones de la 
ciudad, simbolizadas en lo religioso por la 
del Carmelo, en la incomparable figura de 
Teresa de J e s ú s ; en lo político, en la Sala 
de los Comuneros y en el acendrado patrio-
tismo de la heroica Jimena Blázquez, alu-
diendo elocuentemente á los hechos históri-
cos que han valido á Avi la el dictado de Ciu-
dad de los leales, de los caballeros y del l l c y . 
Varias veces fué interrumpido el Sr. Mar-
fil por las ovaciones qué" se le tributaban, 
ovaciones que se confundieron en una deli-
rante al terminar el discurso. 
Unan nuestra felicitación á las muchas re-
cibidas. 
C a r r e r a s srí íeniaoscnafes 
SAN SERASTIÁN 24. Con extraordinaria 
an imación se ha celebrado hoy la prueba 
c iv i l del Concurso hípico internacional. 
Los muchos accidentes ocurridos en las 
carreras anteriores y la lucha encarnizada 
por disputarse e l premio, han llevado un 
innvmso gent ío . 
E l .resultado fué el siguiente: 
i..0 Caballo Smilax, montado por el se-
ñor Barrón. 
2.0 Caballo Polg (jineíe Sr. Honnent ) . 
3.0 Caballo La Raquettc, montado por el 
Sr. Florment. 
4.0 The Fiddene, por el Sr. Barrón. 
5.0 BeJlada, con el mismo jinete. 
ó.9 K i lmou , por el Sr. Benzon. 
7.0 Blue Mon por el Sr. Honnent. 
8.° l í o l iday , por el Sr. Gándara . 
9.0 Jumping, por el Sr. Gándara . 
10. Rosana, por I ) . Alvaro Fi^ueroa. 
11. Cratitude, por M . Spenccr, y 
12. Colechio, que iba montado por el se-
ñor Oaillard. 
Ha sido muy lamentado que los Reyes 
no hayan presenciado estas interesantes ca-
rreras, sin disputa 1 ¡s que m á s han entu-
siasmado al elegante público que concu-
rrió á ellas.—M. Unrriaga. • 
A la lista que dimos en el número ante-
rior hay que agregar en esta semana las.si-
guientes víc t imas de los aeroplanos"! 
E l 7 de Septiembre de 1911 Ncumand, cu 
biplano, por parada brusca del motor y vol 
plañó 
E l 7 de Septiembre de ,1911 León Lecom-
bc, en biplano, piloto de! anterior. 
E l 7 de Septiembre de 1911 Senge, en 
biplano, por imprudencia. 
E l 10 de Septimbre de 1911 Ey r ing , en 
biplano, por falsa maniobra. 
E l 12 de Septiembre de 1911 Chotarol, en 
biplano, por inexperiencia. 
+ 
Como datos curiosos de esta fúnebre i n -
formación indicaremos que de las 86 vict i-
mas del progreso eran 36 franceses, n ale-
manes, 9 americanos del Norte, g italia-
nos, 7 ingleses, 4 rusos, 2 belgas, 1 argen-
t ino, x danés , 1 aus t r íaco , 1 español , 1 bra-
sileño, 1 holandés , 1 polonés y 1 escocés. 
Nuestros lectores que havan leído la lis-
ta que publ icábamos en la plana corres-
pondiente al día 18 del corriente ó los que 
la repasen se asombrarán de que el acci-
dente que marcábamos con el n ú m . 20 de-
cíamos suicidio. 
Esto requiere alguna explicación. 
E l suicida Masziewich estaba afiliado al 
partido nihil is ta, que le ordenó aprendiese 
á ser aviador para en su día ofrecer á al-
g ú n alto personaje una excurs ión por los ai-
res, y en el espacio, á gran altura, matar a l 
pasajero, sacrificando su propia vida. 
Tal como lo pensaron ocurr ió. Maszie-
wich llegó á ser un gran piloto. En unas 
fiestas de aviación le rogaron que llevase á 
bordo á un miembro de la familia impe-
r ia l , y con gran a legr ía hizo que subiese á 
su aeroplano el distinguido viajero, pen- ¡ 
sando en que al fin iba á cumplir con l o ! 
mandado por sus compañeros nihilistas. 
Iban á dar marcha á la hélice, cuando, acer-
cándose el general jefe de policía de Mos-
cou, pidió al piloto su palabra de honor 
de aterrizar y entregarle el pasajero sano y 
salvo, á lo que el aviador exmtestó que sí . 
Piloto y pasajero hacen un magnífico 
vuelo, y cumpliendo su palabra, aterriza, 
dejando al gran duque en tierra. Entonces 
piensa cjne ha traicionado á sus compañe-
ros polí t icos, y remontando de nuevo el 
vuelo, llegó á 400 metros, donde, parando 
el motor, descendió vertiginosamente el 
aparato, chocando contra el suelo, forman-
do una informe masa el biplano y su p i -
loto. 
W E I S S , I L E S O 
LOGROÑO 24. Ante u n numeroso públ ico 
se han verificado las pruebas de aviación, que 
con tanta ansiedad eran esperadas. 
E l esplendor del día y la novedad del fes-
tejo lian contribuido á que todos los vecinos 
de Logroño y pueblos limítrofes acudiesen 
al campo de aviación. 
Weiss sube sobre el aparato, perdiendo tie-
rra á los pocos metros, siendo despedido en-
tre una salva de aplausos. 
Asciende majestuosamente, haciendo u n 
hermoso viraje á gran altura. 
En vol p lané desciende hasta unos cuan-
tos metros, volviendo á elevarse de nuevo. 
Llega sobre la pista, da una vuelta para 
aterrizar, encontnándose á unos quince me-
tros de altura, cuando parándose el motor 
descendió el aparato con gran rapidez. 
Ciclistas, caballistas y peatones acuden al 
lugar donde ha caído el aeroplano, presagian-
do una desgracia, pero afortunadamente, el 
aviador resul tó milagrosamente ileso, te-
niendo que lamentar ún icamente la rotura del 
motor, el plano y el p ivo t , que han queda-
do destrozados.—C. 
D I R I G I B L E R O T O 
LONDRES 24. La ascensión que pensaban 
realizar esta m a ñ a n a con el dirigible del A l -
mirantazgo ha tenido que ser suspendida 
por romperse la cubierta del globo al ser sa-
cado del cobertizo. 
L A S A V I A D O R A S 
La fiebre por volar ha invadido con ca-
racteres alarmantes el sexo bello. 
No solamente hay ya gran número de avia-
doras, sino que también inventoras. 
Hasta la fecha han adquirido el t í tu lo de 
piloto: 
Miss Quimbey, que pilota un monoplano 
Bleriot. 
Miss Matilde Moissánt , monoplano de su 
invención. 
Miss Harriet, monoplano Morane. 
Miss Blanche Scott, en biplano Farmnn. 
Miss Bessica Raíche, primera aviadora 
americana, en biplano Curtiss. 
Ml lc . Nelly Biesse, que ha obtenido el tí-
tulo de aviadora en el campo de Johanistal. 
Mlle . Elena Dutriem, un biplano Soimner. 
Ser ía curioso un raid entre aviadoras. % 
U N V U E L O D E V E D R I N E S 
V i c o 24. Esta tarde verificó Vedrincs cua-
tro vuelos, uno ele 35 minutos de duración,, 
aterrizando admirablemente en todos ellos. 
E l aviador fué objeto de calurosas ovacio-
nes por más de 60.000 almas que presencia-
ron los vuelos. 
Vedrines márchase m a ñ a n a á Par í s en el 
tren correo. 
E L A E R O P L A N O D E L P O R V E N I R 
oEn los países civilizados en que abundan 
las carreteras y las vías férreas, el aeropla-
no jamás será práctico.» Esta es la opiniór 
de muchos, pero los hechos, con su terrible 
elocuencia, van demostrando la falsedad eh 
estas ideas. En efecto, estos aparatos bar 
llegado á adquirir condiciones para mar-
char con una velocidad de 120 k i lómetros 
por hora, híiciendo decaer por esta causa el 
justo asombro que causaban nuestros gran 
des rápidos. 
Quedan los peligros por la panne del m o 
tor ó la rotura de un ó r g a n o esencial, pero 
por los progesos indicados, esto ha desapa-
recido en parte. 
Los montes ya no son u n obstáculo. 
Donde hal larán más importante aplica-
ción será en el Ejérci to , en la guerra sobn 
todo, donde será utilizado bajo tres princi-
pales puntos de vista: 
a) Como explorador-vigilante. E l aero-
plano podrá rendir grandes servicios u t i l i 
zándose como observatorio, s i t uán l . ' . o bo 
bre un campamento ó sobre una «lázíi 
fuerte. El pasajero que acompañe al pilo-
to tomará notas, haráT croquis, obtendr;'; 
fotografías y podrá comunicar observa 
ciones en el mismo inst;vite por medio del 
telégrafo sin hilos. 
b j Céimfi combatiente. Podrá be^ar al 
campo enemigo, destruirle 3' no ser tocade 
por la elevade'm cp.e alcanza y la velocidad 
que adquir i rá . 
c) Como vehícuJo. Se u t i l izará para el 
tiv.n.í-j-euto, medio más rA.oidb, y i-íi las cu 
cuust.incias en que lo hará: menos peligro-
>o que las otras formas de locomoción. 
' Toda la Prensa ha dado la noticia do í a t M -
fcésía del Canal de la Mancha, á nado. .Nos-
otros t ambién lo hicimos en esta misma ^ l a -
na hace varios d ías . E n unos, hemos v i s to 
varios errores; en otros un laconismo lamen -
tabíe , pero que indudablemente fué forzoso 
por exceso de o r ig ina l , como sucedió á E L 
DliBATR. 
Hoy podemos dar una información extensa 
con todos los detalles, como merecen toda» 
las graiules obras realizadas por los no me-
nos grandes hombres. 
Uno de los redactores del diario inglés 
Dai l M a i l , ha tenido la suerte de escoltar á 
Burgess á bordo de la canoa au tomóvi l 
L 'El ise , y de él tomamos algunas notas que 
hemos podido confirmar por carta que reci-
bimos de persona que nos merece toda clase 
de crédi to . 
L A T R A V E S I A 
tDone, tell others*, hecho, decidlo á los 
demás . 
Con estas lacónicas palabras coimmicró Bur-
gess á su padre el feliz arribo á Sangatte, des-
pués de haber atravesado á nado el Canal de 
la Mancha, el acontecimiento más grande de 
natación realizado después de treinta y seis 
años de haberse realizado por Matheu Webb, 
que salió de la costa inglesa el 34 da Agosto 
de 1875, llegando á la costa francesa el 25. 
El martes 22 de Agosto próx imo pasado, á 
las once y cuarto de la m a ñ a n a , jun to al 
puente situado entre el faro de South Fore-
land y la bahía de Santa Margarita, Burgess, 
bien engrasado, provisto de lentes de auto-
movilista y de una gorra de caucho, pene-
t ró en el agua, para hacer la t ravesía . 
Una canoa au tomóvi l , L 'El ise , con once t r i -
pulantes ingleses, entre los que iba Werd-
menn, escoltaba al nadador, epie salió con 
bríos increíbles para quien ha de recorrer 
tantas millas. 
Dos horas de na tac ión , con mucha mar, i n -
vir t ió para llegar á South Goodwin Light -
ship, á cuatro millas de la costa inglesa, y 
fin ele la primera etapa. Tomó una taza de 
chocolate caliente, la principal comida eme 
hizo en texlo el viaje. 
Vuelve á nadar, haciéndolo á veinticuatro 
golpes por minuto. 
Comienza su segunda etapa, y á la hora, 
aunque Burgess es un bnen marino, empie-
za á quejarse de las molestias que le prcxlu-
ce el amargor del agua. 
Sus amigos de la canoa, le dan una dosis de 
chocolate en pastillas. A los pocos momentos 
se siente indispuesto, palidece con frecuen-
cia, alarmando á los tripulantes de L 'El ise , 
que le animan con palabras. Todo inút i l . 
Burgess empieza á sentir mareos, alucina-
ciones, pero sigue, sigue nadando sin des-
canso. 
E l clapotis le incomoda horrorosamente, y 
á' pesar ele su entusiasmo, indica á los ami-
gos que le escoltan, su decisión por abando-
nar el intento. 
—Jamás—le contestan.—¡ Adelante, adelan-
te!—Le hablan, le cantan y con estas can-
tatas él se anima y con t inúa su viaje. 
A veces una medusa le pica, pero no le 
molesta n i acobarda; nadando sigue, y na-
dando sueña . 
Por fin, llega la noche, y Burgess, guiado 
por la canoa y alumbrado por la luna, nada 
sin descanso. 
Aunepie, como decimos, este héroe es un 
buen marino, siente miedo al verse de noche, 
sólo, sobre el agua, sin más auxi l io que el 
de aquellos once hombres que soñolientos los 
menos, dormidos los m á s , ya no le anteceden; 
le escoltan. 
E l terror casi domina á nuestro hombre. 
Pretende volver á arrepentirse de la tentati-
va, pero se reviste de valor. Recuerda que 
el mar es su amigo desde la infancia, cou el 
cual se familarizó, con el cual jugó siendo 
niño, y s i entonces le sirvió dê  juguete, 
ahora le ut i l iza para su victoria. ¿ H a de 
serle ingrato cu esta ocasión ? Burgess pien-
sa esto, se lo dice á las olas que balancean 
su cuerpo, y hablando con ellas se envalento-
na y sigue... sigue... 
Poco á poco las sombras se van disipando; 
el mar calma su fiereza, y á la tenue claridad 
del día que viene se divisa á gran distancia 
la silueta de una población, Sangatte, té rmi-
no de tan difícil t raves ía . 
Faltan a ú n cinco millas que recorrer y en 
ellas t end rá que inver t i r siete horas y inedia 
de trabajo terrible. 
Son las ocho de la m a ñ a n a . E l nadador se 
queja de agudos dolores en el es tómago, te-
niendo que nadar de espaldas, ú la I lo lbc in , 
para descansar. 
Ya se divisa la plaj'a. Wiedmaun se echa al 
agua, nadando de t rás de su n^irto. -•---r.^v-..-
los demás se preparan para saltar en breve á 
tierra. 
Bill1 BurgéSS Hora de alegría al ver ya se-
guro su tr iunfo. Wiedmaun pisa tierra, y 
grita con toda la fuerza que le es dable: 
— B i l l , apoyad vuestros pies .sobre la tie-
rra.—Burgess obedece. Ya no nada, anda; 
ñero lo hace vacilante, como un borracho de 
'atiga ó de emoción. 
A las nueve y cincuenta segundos, sale del 
íglia, después de haber nadado durante vein-
.idós horas y treinta y cinco segundos. 
{ S O L E D A D ! 
Los tripulantes de L 'El ise le abrazan, le 
iclaman... Miran á su alrededor, y la soledad 
más grande existe. Solamente unos cuantos 
aduaneros se acercan como curiosos al ver 
aquel entusiasmo entre unos cuantos hom-
bres. 
Así se acudió á saludar la más bella victo-
ria sportiva del mundo. 
E n una caseta descansa por breves mo-
mentos B i l l , v is t iéndose y volviendo acom-
oañado de sus once compañeros á Deal, don-
de le tr ibutaron una calurosa ovación y don-
le es recibido por los amantes brazos de su 
•nad re. 
ivsto ha hecho Burgess, este rudo yorksld-
'•emon, que ha sabido mantener las victo-
rias webbianas. 
Webb y Burgess ; he aquí dos apellidos qt i t 
10 se pueden elesunir. Es imposible no com-
-ararlcs, pero también es posible no igualai-
íos, puesto que el campeonnto de la travesía 
\ nado del Canal de la Mancha cont inúa 
-iendo de Webb, que la hizo en la íed ia VÍI 
ilada a l comienzo de este ar t ículo, en veíu-
iuna horas y cuílventa y cinco minutos, 
nientras que Burgess la ha hecho en ^eiiít i-
iós horas y treinta y cinco minutos, ó sean 
incuenta minutos m á s que Webb. 
Estas dos victorias han t ra ído como con-
sccuéueia el despertar la afición á este sport 
de tal manera, que desde la llegada de Bur-
gess, Wolff, H o l b i n , Donbres y otros ejue va-
rias veces se han propuesto hacer esta trave-
sía sin lograrlo, ahora piensan llevarla á fe» 
liz t é rmino , y en una y otra costa se ha des-
arrollado de tal manera la pasión por la nata-
ción, que se han constituido dos graudes 
Clubs, llamados Webb el uno y Burgess el 
otro. 
C T R A T R A V E S I A 
V i l l i a m Jarman, de diez y nueve años, ha 
ú.1o remando á t ravés del Canal de la Man* 
ch, a, desde Deal á las cestas de Francia, cq 
un esquile de 18 pies. 
Sv ' lm el d ía 8, por la m a ñ a n a , junto con 
an a mipañe ro , un italiano, en otro esquifej 
pero, poco después de la salida, el tiempo 
se v o l vió borrascoso, y el italiano regresó á 
t ierra. Jarman cont inuó solo su viaje. 
No 11 syaba nada absolutamente para co¡ 
mer n i :\ beber, y st solajneuta una b rú ju la ' 
Despué * de algunas horas úv remar, que\ 
dó sumat. lente cansado, moles tándole basv 
tante el hs/mbre y la sed. • 
Los tr ipvlaaites de un yate apercibiero» 
la embarcaci ón en que iba Jarman y acudie-
ron á su e n c i r í n t r o invi tándole á subir á 
bordo, siendo* c,i>sequiado cou una buena 
comida. 
Dejó el yate y '-partió nuevamente hacia 
Francia. 
Habiendo llegad i > la noche y siendo tau 
espesa la niebla, p a s ó ratos de verdadera 
ansiedad. Oía el ru' ido de los vapores pa-
sar jun te á él, pero"» era imposible verlos. 
No llevaba luces y n i ' lÁqttleea fósforos pétt» 
poder ver la brújula . 
Por fin, d i s t i ngu ió •ef faro de Calais, y-
reanimado por el deyeubrimieír to, apretó», 
hasta que sus remos toc ' -on 1̂» art**"?. 
Varó en Point de la Dígue, . ái anos t re* 
kilómetro» ele Calais. 
Por la m a ñ a n a fué deíscnbk;rt©> Jarman, 
dormido, por varios pescadores, tos ¿nales 
amarraron el bote. 
Jarman fué á Calais y regresó í- Dover 
en el vapor de la tarde'del sábaefí-j. 
Su intención era regresar á rencí;; pero" 
el estado de sa embarcacióm se Ib» impi -
dió. 
Wi l l i am Jarman es todo mr sporttman^ 
pero también podemos decir que fué «tu te-
merario; 
L t ñ S B l C I C b E T ñ S 
E N L A C I U D A D L I N E A L 
Se hace el desfile y se procede? al record-
de la vuelta de pista en bicicleta- (400 n t c 
tros). Salida con lanzador. 
Se corte en dos series, formando la prhm; 
ra Mariano Vinagre, José Molina y Josi 
Manchón, llegando primero éste¿, que haca 
el recorrido en treinta y tres segundos y 
tres quintos; segundo. Vinagre, y tercero,, 
Molina. 
En la segunda serie, Antonio Gómez, Ma-
riano Serrano, Manuel García y Daniel Res-
inero, llegancío primero Gómez en treint i 
y seis segundos. Este fué lanzado d<i 
manera desastrosa. 
" Quedó , por lo tanto. Manchón,, record-
man y obsequiado con un jersey. 
C A R R E R A D E C O N S O L A C I O N D E L C.Z.WiPZ.0 
N A T O D E M A D R I D ( B I C I C L E T A S ) 
Reservada á los corredores que no se cía 
sificarón para la prueba final de? catnpeo 
nato, os decir, l ibre para todos los corre-
dores cou exclusión de los siguientes: 
Lázaro , Rufino Salgado, Manuel r.allega 
Francisco LacroíSc, Clemente Villada, Ós 
car Lcblanc, Francisco Diez, Jasé Man-
chón. 
Premios: En cada eliminatoria: al pri-
mero un jersey y permiso ele entrcnamien 
to para el mes de Octubre .—Én ía Cual, 
primero, 40 pesetas j segundo, 20 i d . ; terco 
10, 10 id . ; enalto, quinto y sexto, meda-
llas de bronce. 
Distancia: Las eliminatorias, de 1.00c 
metros, y la final, de 2.000 ídem. 
Se hace por eliminatorias en tres series 
dejando de presentarse Mariano Vinagra 
y Emi l io Destal. 
Forman la primera serie Mariano Ra-
badán, José Molina 3' Mariano Seiarno, lie 
gando primero Rabiulán en un minuto cua 
renta segundos, y segundo, Molina, en ÍU 
minuto cuarenta segundos,3/5. 
La segunda serie es entre Pablo Valien-
te, Agus t ín Manso y Antonio Gómez, qiu 
llegan: 1.0 Gómez, en un minuto treinta _v 
tres segundos, y 2.0 Valiente, en un minuto 
treinta y tres segundos 3/5. 
La tercera serie está formada por Agus-
tín Gitiilén, Daniel Recuero, Delgado y Mar-
tín Ationza, que entran por el orden si-
guiente: 
1.0 Recuero, e un minuto treinta y cua 
tro segundos; 2.0 Delgado, un minuto treinta 
y cuatro segundos 1 /5; 3.0 Guilk-n, un m i . 
mito treinta y cuatro segundos 3/5, y 4.' 
Atienza, en un minuto treinta y cinco se-
gundos 2/5. En vista de haberse despiá-
tado Guillón, queda en tercer •Itigar 
Atienza. 
E l público se entusiasma en esta carreru 
y aplaude frenéticamente. 
Se deja la final para correría el próxima 
domingo. 
Intento de record del ki lómetro detrás de 
moto.—.Sale con su moto de 3 1/2 11.P. el 
s impát ico Domingo Alvarez (b l inv to ) . y 
detrás , eu bicicleta, Manchón, que hace el 
ki lómetro cu setenta y nueve segundos 1/5. 
Se repite con el ciclista Antonio Gómez en 
ochenta y cuatro segundos, y vuelvo á t'C* 
petirse con Oallcgo ¿11 ochemla y íreá sé-
guudos 4/5. 
De las carreras de cinco ki lómetros con 
motos ligeros hasta 2 1/2 H-P. gnar 
daremos silencio por hoy, pero un silcneid 
relativo, pues debemos anticipar para lo 
cpie digamos en otra ocasión que la direc 
ción del velódromo no puede hacer má.v 
y los señores de las molos uo pueden hace/ 
menos. 
_ En vista de la no asistencia de los se 
ñores indicados, se presentaron en h pist.) 
ción s impát icos corredores de la óiiniiásUca 
Montero, Vcrdasco y Gutierre?., que eslabai 
presenciando el espectáculo, para batir uu 
málch, que fué aceptado, y recorrieron ndmi' 
rablemenle, haciendo los'1.500 metros Mou« 
tero en tres minutos cuaicmla y cuatro so» 
gundoa 1/5. 
|Admirable, muchachos 1 Muy bien; colo> 
sales. Asi se hace. 
Recibid m i siucero aplauso. 
D E l ' O R T K 
Lunes 25 de Septiembre 191 h ElL. D B B A T E 
AñoII.-Nüme 357. 
JL T IR I O TJ L-A. ESIST XJ-A. 
t» e a p a o cíei s i Q u i e n t e p tro fc so í rado: T e n i e n t e Cofone l , C J Í p t»ofesof de l a M c a d e m í a de I n f a n t e P i a , D. ñ l f p e d o ^ í a P t i n e z P e r a l t a ; Co 
m a n d a n t e D. A n t o n i o S á n c h e z P a e h e e o , e x ppofesop de l Colegio de G a a d a l a j a P a ; D. J o a q a i n ñ P a m b a P ü , C a p i t á n de E s t a d o JViayo? 
/ D. E n r i q u e T o m á s y ü a q a e , p r i m e r T e n i e n t e de I n f a n t e r í a . 
HORAS PE PESPACHO: Pe 4 á 6 de la tarde 
1 
lañaras 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EM ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Csndeloros, candelabros, lámparas, lumi-
nirias, arañas, custodi-is, cálicoa, copones, 
patenas, ciriales, atrüeo, sacras, taljernáou. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
tlcéiera, etc. 
Iwfgmfít de talla, cartón piedra y paáta. 
madei'j. 
Se dora, píaíea y niquela 
Exportación 
Ventas al comardo, por mayor.-
Fabricaclon sobre 
£ Braseros, copas, tarimas y toda olí-.se de 
fi,r.tícu.os on latón y broneo, niquelados y 
plateados. 
iíspooialidad en bastonea, soportes y alza 
paños, siguiendo la ultima moda de las artoa 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos de fontanería. 
á precios muy económicos. 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
H i j o s de M . d a l á a r í u a . 
ANTiGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE A L C A R A Z 
de la S T O R C C I O , K U B E L I K , D A N I , B E L L A N -
TONÍ y C A N T O G R E G O R I A N O . 
Aparatos marca S i f f l F O M B A , 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprochable, s ó l i d o s 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas, 
p ídanse cafáloáosá 
LÍ m w w n m m 
laño, 6.-Teléfono 1.4Ó2 
para el B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
FÁBR'CA 
Calis de ias Getisias, númJO 
M A D R I D 
Taláíoiio níífa. 1.034 
A L M A C E N E S 
dadic-ada E X C L U S I V A M E N T E á la p ropa rac ión 
para el ingreso en la Escuela especial del Cuerpo. 
Director: F é l i x A L O I S I S O M I S O L , Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
Enseñ inza con arreglo al nueve plan.—Clases do Descriptiva y Cálculos 
por el aniijíno. —Rep.iso de las asignaturas de Curdo preparatorio. 
P í d a n s e ResSanKiito!» con lo» Froff 'ainas de inifrvi**t. 
tena, ID [antes Plaza M Anpl, 2} 
I B O T Z E J L L J L S 
T h e r m o s y T h e r m a r í n 
Á Q A Q Q A / ^ ' T Q Perfeccionados. Con-
O L X r k O » íJXJ %J i O» servan varios días IJS: 
bebidas á la temporaiura que se ponga. Nuevo precio, 3 pe-j 
setas í*o céntimos. Nadie ooniprará otros, conociendo ios, 
oxelusivos de esta caga. BiíTEí.l.Af» de recaii;k>io á 2.75 
Para viaje: eubiertos, vasos, oestaa, estuche», liambrerasy 
inliernilloc de troima olaaí!». Precios Ajos bar-Uos. Uten-
silios de.cocina irrompiblea. lialerias complelas á 68 péselas; 
•too n r m n r i o H (Vljíorí(ico« por ououta de ÍQ IVibrioa, (ie¿-
de 45 } ivse iAM. Sorbeteras amerieunvs. Baños fuuries y du-
oliaa. K i U r o * higiénicos para agua, 3 pesetas uo c^niintoK. 
Casa RSARIW, 12, Plaza tle Herradores, 12 
(jOJO!), e s q u i n a á S a n Fe!í-»G ?ÍGÍ»Í.) 
higiénicos p^ra agua, mode-
los especiales, á 2 ptaa. !)0 cén-
timos. Uiensilios de <• oini 
irrompibles, pr^eloM fijo» Í»H-
r.-ttoa. Antigua casa MAUIN, 1 
P l a z a d « Ht i-r r ad o r e a , 12 
<;Ojo! esquina á &AN FlúUl"^ 
NKRI) 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para euibar .z .d .8, 
Jnrdinvw, 35, pral. De 1.1 á 1 y 
3 á 6. Corr6pnd.a. D<?ctor J. M . 
&D OAKI particular ced^n g bínete y aloob.i con ó sin 
asistencia. RARit iKUS, 7, a.ü 
P R O W m S S M I D ^ S ( S ^ L V O M O D i f K ^ C I O N ) 
Jatiecro (con trasbordo en Santos), S a n t o s y BiasHas A í ? a © S j el paqne-
M ^ y o i - , 3-3= 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í cu los para el culto divino. 
Repaso para exámenes de Bep-
I m U ríií-az Doolía los fiiíariw l)rDii(iiiiül?s 
J A S A B E - S S E D I 9 E Q ' J E B R f t C H - 3 
Médicos disiinguidos y los principales periódicos 
profesionales do Madrid: $1 Siylo Sfadieo, la Rcaistri 
ile Me l i c inu y C i m u i a p r á c t i c a s , E l Genio Mé' t ico, ¡Cl D i a -
rio Médico-l ' 'a i inai : : 'u t ico, E l Jurado Médico Farmucc.utico, 
la ¡yevista do Lienciíis Módicas de Barcelona y la. l ievis ta 
Médica de Áranón recomiendan en largos y encomiás.-
l i eos ar tícu los el JA UABK-M KD1NA DEQU EBRAC110 
coir.o el último remedio de la Medicina moderna 
para oombatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, naciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave oxpetoracióu. 
pfec io : 5 p é s e l a s t r i s c o . 
Depósito ccniral: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en las principales fanmieius 
de Espami y América. 
Í 1 E 
Abierta mat r ícu la en la antig 
emia preparatoria de 
S Á N C H E Z P A C H E C O 
x í e r n o s , 5 0 p e s e t a s . 
m m m 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
\ D E M I A N I E T O 
P r e p a r a c i ó n exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
I R J T E R M O S Y E X T E R N O S 
i d 
0 $ & m • 
Imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la sorresponrisneía: VSOEíiTE l í U , escislíor, H k m * . 
Preparación de/ miauio para Ingenieros, Arquitectos, Ayu-
dantes do O. F., Felinoantos, o'.e. Olascs.de Dibujo lineal. To-
pográfico, Lavado de máquin-.s, Fíanos y Rotulación. So ha 
oen trabajos de delineao ó n y copias al forroprusiato y he 
liográfloas. 2 S ¡ ? A S T A S , -¿a, 3.° 
L A C E N T R A L A N U N C I A D O R A 
AGLINCIA GENER/VL D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propistario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas clases en los tran-
vías. Tarifas ec-uómieas y combinadas. Noticias. Rcolaiuos, 
Artículos industriales. F.üqueljs de defunción, de novenario 
y aniversario. Fídanse tarifas gratis. 
G r a n Ceíat ivo da C o í s s c a c s a n e s fior p u h ü c ñ d a d 
F ü E i \ i C A B R A L , 3 0 , 1.°.—MADRID 
P a i a 
te postal 
T J IM[ I B I H lÊ » T O " 
Perteneciente á la " L í g a s - e B^asiSiaaia"; saldrá el 19 de Septiembre. 
1 a r a Siio J a n o i r o , S a í i t o a y 3 u s n o s Aislas, el paquete postal 
" S I E I I ^ " JL" t $ doble hé i ioe ) , 
rerteneciente á la Compañía "§talia,fií saldrá el día 26 do Scptiembro. 
En primera, precios equitativos. Precio en tercera para todos los puertos, 175 pesetas. 
Trato ¡ninejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para cl desembarque en Paienos Aires. 
Para pasaje y más Infomos aeúdase á Juan Carrara é H i j o s , caüe Real, G I E B A L T A I t 
D E V E N T A S D H 
A C T U A L M E N T E L A CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son las circunstancias que sereunen favorablomen 
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Casa. Kl 
gran ?r.undo es su cliente. Ahora, todas las sceoioniea dé la 
üxpoaicióu presentan nuevos motivos para justilioadas ala-
banza. FREUO FIJO. 
mmm. mmi mim y mmm E mmu m \ 
.Jtos, 35. To 
Año. 
SUSCR1PC9CS» 
6 meses 3 meses Mes. 
1,25 
Un ico establecimiento de 
EM.MANUcL Y S A N T I A G O 
M f ó N e t A DE AKU«C5ÍJ í 
I>5} E M I L I O CORTES 
So encarga do la publicidad 
Es la famosa pintura lavaJd.e. «uullcÍ03,I0'n1 l0,1105» 103 l)(3 i 
ble, en polvo, antiséptica, pro- 0!üdico8 da ̂ ldr ic l 7 ^ o r m -
parada para el m , con sólo r i ^ . o n condic.onss econonn-
& i J ñ ( v - » & i i n v tMii-l-ula f,n Ci3 .1 favor de los inunciantosM^ 
Go m a t i ^ ' l i ^ r e í u é s ^ Í J ^ O . J A O O M E T I i E Z O . 50{ 
cenes de In Ci.itíaíi 3.1 n e u l , ¡ ^ ^ ^ ^ ^ t í á 0 3 ^ S ^ ^ ^ ¿ -
teléfono 1,216. Apartado 411. 
Madrid. '• I 
de a!vll>na»l«:«<;i<<H remitirá! 
gratis instmceiOTics, muestras,! 
ibros do colores, tarifas de 
precios y folíelos á quien lo 
solicite. 
Venia al por menor en Ma-
drid: Droguerías de loa seíio-
res D, ¡''ederioo, Éaíres, O lo-
rióla da !3ilbio, 5.—D. Luis 
Villegas, A lea 1:1,72,—D.E diur-
do Día/, Hérrera , Desenga-
ño, i", 11 y 18. — D. Antonio 
Valdcrrama, Mesón de Fare-
des, 21. —Señora Viuda do 
lAguiiera, HucrLis, 28. 
Se reo ibaa aa^ae-
las á e d e f u n c i ó n y 
a n i v e r a a i r i o , on l a 
i m p r e n t a de este d ia-
r i o , has ta las dos de 
l a madrugada . 
Madrid.. . . Pls. 15 7,50 3,75 
Provincias 16 9 4,50 
Portugal 25 15 8 » 
Extranjero: 
Unión postal.. . . 40 20 10 . 
Nocempreiididas. 60 30 15 » 
T A ñ i F A DE PUBUCIDASS 
Artículos industriales: línea.. . . 3 pesetas. 
¡i«trefiletes.- itlemr . 2,50 > 
Noticias: ídem. . 2 
Bibliografía: ídein 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 - > 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » » plana entera.. 765 > 
» » » media plana.. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » octavo ídem.. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, ús impuesto. 
Prados reducidos en las esquelas 
de defunción, novenario y aniversario. 
Se admiten hasta las dos de l a 
madrugada en l a imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, f í l M 2. 
Redaccióny Adminisiración: Valverde, 2, Madrid-
Teléfono 2.110. Apartado de Correos 466. 
1# I I s i l 
Dirección en MADRID: C , áLtMlX S o l e a r , i i 37- ^ — Dirección en VALENCIA; 
f 
rtírn 
d e E L D E B A T E (19) 
LKYliNDA KSCUlXA POR iCL 
m m . CARDENAL WISEMAN 
T r a d u a i d - a p o f C. Q* 
C A P I T U L O X I I I 
I,A CARJDAD 
Como no nos place entrar en casa de 
í n é s n i como el lobo n i como Ka /.otra, lo 
verificaremos de un modo m á s espir i tual 
y nos trasladavcmos á su inter ior sin n in -
gún rodeo. 
Los progenitores de I n é s rcprcscnla lnn 
una noble estirpe de antepasados, y la fa-
mil ia no era de las rccicnicnieute conver-
tidas, sino que hab ía protcs-ulo la fe cris-
tiana d n r a n í e varias generaciones. As í 
como en la^ í ami l i a s paganas se conser-
vaba con aprecio la memoria de aquellos 
nsix-iulicnlcs nuc hab í an ganado un t r i u n -
ío (i obtenido a l g ú n alto destino en el 
Estado, del mismo modo que ósla y otras 
cáSÓS cristianas se guardaba con mucha 
reverencia y afectunso orgullo oí recuerdo 
de aquellos parientes que en los ú l t i m o s 
c í e n l o cincuenta y m á s años h a b í a n al-
canzado la palma del mavlir io ú ocupado 
las altas dignidades de la Iglesia; pero 
im» t | ue '"•""ohlmdoa as í y no obstante 
la sangre derramada, sin cesnt- y en abun-
dancia por la de Nuestro S e ñ o r Jesucris-
to, el tronco de la famil ia no h a b í a sido 
postrado j a m á s , como muchas de sus ra-
mas desgajadas de e l , sino que, por cl 
contrario, h a b í a resistido á muchas y re-
cias tempestades. Esto p a r e c e r á sorpren-
dente; pero si reflexionamos c u á n t o s sol-
dados asisten durante una larga c a m p a ñ a 
á una serie de frecuentes combates sin 
ser heridos ó cuantas famil ias escapan 
del contagio en una epidemia, no nos ex-
t r a ñ a r e m o s que la Providencia d iv ina , ve-
lando por la Iglesia; quisiese conservar 
en ella una suces ión de elevadas fami-
lias que presentasen í n t e g r a una larga 
cadena de tradiciones, á fin de que los 
fieles pudiesen decir: «Si el Dios de los 
E j é r c i t o s no nos hubiese dejado una se-
mi l l a , h u b i é r a m o s sido como Sodoma, hu-
b i é r a m o s sido iguales á Gomorra ( i ) . » 
Todos los honores y todas las esperan-
zas de esta famil ia se concentraban en 
I n é s , á quien ya conocen nuestros lecto-
res, pues ella era la ú n i c a hija de aque-
lla casa, nacida cuando ya sus padres 
h a b í a n perdido cíisi la esperanza de suce-
s ión; hab ía mostrado desde la infancia un 
natural tan apacible, tanta docil idad, tan 
¡c laro entendimiento, tanta candidez é ino-
cencia, que era el objeto del amor y casi 
de la vene rac ión de tocia la famil ia , des-
de sus nadres. hasta los m á s ínfnnos sir-
vientes sin que tan merecida e s t imac ión 
alterase en nada el suave calor de sus 
virtudes; antes por el contrar io , ordena-
ba sus bellas - «-endas con tan perfecta, ar-
m o n í a , que cu la temprana edad en que la 
ei^contranips era ya su vida entera un 
inevioso deehado de gracia y d i sc rec ión . 
No ;\l)rigabnii sus padres u n solo pensa-
miento vir tnosu de ,,ne tUa no par t ic i -
pase, y teniendo tan poc(> auego como 
ellos al mundo, vivía en su c o m p a ñ í a en 
una parte reducida del edificio, amue-
lifada con elegancia, pero sin lu jo , sien-
do el n ú m e r o de sus servidores adecuado 
estrictamente á sus necesidades. Al i í reci-
b ían á los amigos con quienes conservaban 
relaciones í n t i m a s y los cuales eran con-
tados, porque n i daban comidas ni fiestas, 
ni c o n e u r r í a « á iiHiguna clase de di ve -do-
nes.. Fabiola solía i r á ver á I n é s de cuan-
do en cuando, aunque I n é s p re fe r í a v i s i -
tarla á ella; y m u y frecuentemente expre-
saba aqué l la á su amiga lo nuicho que an-
helaba el d ía en que, contrayendo un h i -
meneo ventajoso, abriera su e sp l énd ida 
¡ m a n s i ó n , adornada y rehabili tada, á un 
| elegante concurso. Porque, á pesar de la 
j ley boconia, ( i ) que arreglaba cl modo 
I de heredar de las hembras, ley ca ída des-
de muy antiguo ya en desuso, I n é s hab ía 
| heredado de parientes colaterales muchas 
i propiedades que halnau aumentado los 
bienes de la famil ia . 
Generalmente, los amigos gentiles que 
la visi taban a t r i b u í a n su modesto g é n e r o 
de vida á la avaricia, y calculaban las i n -
mensas sumas que su supuesta tacíñacría 
ir ía acrmulando; persuadidos, en conse-
|cueucia, que excepto el só l ido t; bi(|uc que 
cerraba la entrada al segundo patio de la 
casa, todo lo d e m á s del edificio ve ir ía poco 
| á poco desmoronando. No era, sin em.-
,bargo, así; el in ter ior de la casa, que con-
¡ sislía cu u n patio espacioso, en u n jar-
d í n con un coui . ' lo r separado, transCornja-
j de en capilla, y en el piso superior, con el 
'que por esta parte se comanicaba, esta-
ban destinadas á las varias obras de ca-
r idad, qnc c o n s t i t u í a n el objeto pr incipal 
de la vida de la Iglesia. 
De su superintendencia y d i recc ión cs-
(i ) «Ne quis hceredem v i r g h i e m ñ e q u e 
n i u l i c r e - . n facewt.t (Juc nadie dejase por he-
redera á una ^fdtvia 6 á una inujcr, OCERO 
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taban encargados el d i á c o n o R e p á r a t e y 
su exorcista Secundo, que los n o m b r ó of i -
cialmente el Sumo Pont í f i ce para que cu i -
dasen de los enfermos, de los pobres y. de 
los forasteros en una de las siete regiones 
en que con este objeto h a b í a n d iv id ido 
la ciudad, cinco a ñ o s antes, cl l'apa Cayo, 
poniendo al frente de cada región, uno de 
los siete d i á c o n o s de la Iglesia tomana. 
H a b í a cuartos separados para a'ojar 
á los extranjeros (pie ven í an de diferen-
tes puntos recomendados por otras igle-
sias, y se les asis t ía con tina comida f ru -
gal en el piso superior; otras habitaciones 
i s e rv í an de hospital para i nvá l i dos , los 
¡ a n c i a n o s y los enfennos, al cuidado de la 
• diaconisa y- de los fieles que se congre-
ga ban voluntariamente á con t r ibu i r á esta 
obra de misericordia. Al l í era. donde se ha,-
llaba la celdita de la ciega, que, como 
hemos visto, rehusaba tomar su alimento 
jien la casa. 
E n el Lablinium 6 archivo, qnc general-
monte era una h a b i t a c i ó n aislada, situa-
da entre los, dos patios interiores, estaba 
.la oficina donde se despachaban les aSlin-
;tos de aquel establecimiento de- caridad 
iy cl d e p ó s i t o e n que se guardaban todos 
Jos documentos locales; como por ejemplo, 
i las actas de los m á r t i r e s , recogidas ó reco-
piladas por uno de los siete notarios de-
' signados al efecto p'or i n s t i t uc ión de San 
Clemente % y que era el destinado á aquel 
dis t r i to . 
Una de las puertas de c o m u n i c a c i ó n per-
mi t í a á la gente de la casa asociarse á 
estos actos de caridad, é I n é s acostumbra-
ba desde la n i ñ e z á salir y entrar, muelias 
veces al día y á pasar all í horas enteras, 
siempre difundiendo, como un ángel de 
luz, el consuelo y la a l eg r í a entre los do-
lientes y los afligidos. Esta m a n s i ó n se 
pod ía l lamar m u y bien e l arca ó pós i to 
do las limosnas de la r eg ión ó d is t r i to de 
caridad y hospitalidad donde estaba situa-
da, y los pobres socorridos entraban en 
ella por el p o r l i c u m ó puerta trasera, que 
daba á una callejuela estrecha y poco 
frecuentada. Con esto queda explicado 
en q u é se i n v e r t í a n Las grandes riquezas 
de los d u e ñ o s que en aquella casa mora-
ban. 
N o h a b r á olvidado el lector que Pancra-
cio s u p l i c ó á S e b a s t i á n que arreglase la 
d i s t r i b u c i ó n de su piala labrada y de sus 
joyas de modo que n ó se supiese á qu i én 
p e r t e n e c í a n , y con e í e c l o , S e b a s t i á n , que 
no había perdido de vista el encargo, había 
elegido la casa de I n é s como la m á s á 
p ropós i to para d e s e m p e ñ a r l o . L a m a ñ a n a 
que hemos descrito era la designada para 
el reparto, y nara ello otras regiones ha-
b í a n enviado sus pobres a c o m p a ñ a d o s por 
sus d i á c o n o s . S e b a s t i á n , Pancracio y ptros 
varios sujetos de m á s alta ca t ego r í a ha-
b ían entrado por la puerta p r inc ipa l para 
asistir á la d i s t r i b u c i ó n y ayudar á los 
c lé r igos . 
C A P I T U L O X I V 
LOS EXTRl^IOS £:j TOCAN 
Una m u l t i t u d de pobres que l l egó 
oportunamente á la puerta faci l i tó á 
Corvino el agregarse á ellos, r e m e d á n -
dolos admirablemente en todo menos en 
su modesto porte y compostura. Colocó-
se todo lo m á s cerca que le fué posible 
para oir que cada uno, al entrar, pro-
nunciara la palabra Deo gralias, gracias 
á Dios, que era la c o n t r a s e ñ a y el sa-
ludo adoptado por los cristianos de aquel 
t iempo. 
Corvino p r o n u n c i ó kis m í s t i c a s xfyy 
labras, y á favor d;.' ellas fué admit ido. 
Siguiendo á los d e m á s y remedaiulo sus 
modales y gestos l legó hasta e l patio in -
terior de la casa, nue ya estaba lleno de 
pobres é impedidos. Los hombres, colp-
cados en fila, se pusieron á u n lado, j» 
las mujeres, del mismo modo, al otro/ 
Debajo del p ó r t i c o h a b í a mesas cubier^ 
tas de plata labrada de mucho precio, 
y j u n t o á és tas otra m á s p e q u e ñ a , donde 
r e luc í a gran cantidad de joyas que dos 
plateros estaban pesando y tasando cotí 
escrupulosidad para depositar d e s p u é s 
en un m o n t ó n la cantidad que por ellas 
ofrecían, con el fin de que luego fuese 
distr ibuida en justa p r o p o r c i ó n entre lo» 
menesterosos. 
Corv ino , que miraba esta riqueza con 
codiciosa avaricia, no sólo deseaba apro-
p iá r se l a toda, sino que hasta l legó po^ 
un momento á tener la t e n t a c i ó n do 
asaltarla y h u i r con una parte de ella, y 
lo h a b r í a puesto por obra á no haber re-
conocido desde luego la demencia de se-
mejante a c c i ó n . Reso lv ió , pues, aguardar 
á recibir su parte, y entretanto i r notan-
do lo que veía para dar cuenta de ello á 
F u l v i o . 
No t a r d ó en advert ir l o c r í t i co y em-
barazoso de su pos ic ión , pues si no era, 
fácil que mientras los pobres estaban 
mezclados y m o v i é n d o s e en varios sem 
tidos nadie parase en él la a t enc ión , lo 
sería luego que aparecieron en la escena 
varios j óvenes , notables por su c o r t e s a n í a , 
y (pie en su mismo continente mostraban 
hallarse revestidos de autoridad. Lleva-
ban é s to s eh traje conocido generalmente 
con. el nombre de da lmá t i ca por ser 
moda t ra ída de Dalmacia, es decir, que 
t e n í a n sobre la t ú n i c a , en vez de toga, 
otra t ú n i c a m á s corta y ajustada al cuer« 
po con mangas anchas, aunque no largas 
ni holgadas con exceso; traje que ves« 
t í an los d i áconos , no sólo en los ac to í 
religiosos y solemnes de su minis ter io , 
{Se coni i t inarA.) , 
A. 
